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COMEDIA FAMOSA.
PARA CON TODOS HERMANOS,
Y AMANTES PARA NOSOTROS,
DON FLO ISEL DE NI 17EA,10, 
DEL DOCTOR JUAN PEREZ DE MONTALVAN.,
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.
Lucela , criaciA
Breton , Lacayo.
'Un Gigante.
Mujica , y' aicompañit-
'Meneo.
Don Florifel de Niqu'ea.
El Emperador Trebacio.
Don Falanges.
Don Rogel.
Efplendian.
Ciar. ‘"`" 0 has de paffar adelante,
I N e yo ¡pitillo con tu propio
acero me he de paliar
	 _ •
el corazon a tus ojos.	 - -
Flor. Amazona de ellos campos, .
Daphne dedos promontorios,
Venus dea as- arboledas,
y .
 Palas deftos contornos,
que cautelofa e
 ctquiva,
anocheciendo tu rodro
al Occidente de
candido de lino eitorvo,
texido de plata cclypfe, -
hilado :de tecla embozo ?,
y parcntcas de picvÇ,
Artemidoro.
Palinerin.
Clorinda , Princefa de Niqiia.
Briana , hermana de Trebaz:io.
Aura , Nife , y Flor a, Damas.
con la liga , O con el plomo)
me fufpcnetes el viage,
que oy
 empiezo,y oy malogro "„S
Qê	 , flecha _alada,
..pluaia de harpon luilrOfo
de aquel hijo fin abuelo,
(Pe casçax echado al Quino
en
entre:mi vida-, y tus ojos,
meActienes con alhagos,
y me llamas con follozos.
Qiien eres, Deydad humana,
•que con galan defahogo,
atajandome los palios, •
que ya -, ni muevo, ni cobro,.
y •aliendome al camino .
( bien afsi como en
 el foto
cazador ailuto acecha
el gilgueriflo canoro,
parO embargarle la vicia
JORNADA PRIMERA.
Salen D. Florifel de Frances,y Clarinda
de Francefa con un vol_;nte en el
rofiro , detenierhiole,
s'	 Don Flor el de Ariqud,s.
en dos mitades diflintos,	 oy me divide el Hemo,
el amor lleva , 'y el odio?	 y oy me faca de mi proprio;
Q.....le fuerza , que. calidad, 	 Cior. Pues en effa confianza
o qqe -.hechizo -poderofo 	 data fuerte ce refpondo. Defeubrefi e
traes contigo , que n.L.,.' obliga	 For. Clorinda , mi bien , refiora.
á	 ic te obedezca promptu,	 Cibr. DueEx6 ingrato , y.allevotb.
a que te refponda fino,	 I Flor. Yo alevoto ? ingrato yo?
y á que te liga amorotb?	 Clor.Tu traydor.Flor.Efpera un poco.
guando mi vida contitte 	 Ciar.. Qlle miras A: todas partes?
en clexar A. Grecia folo,	 Flor. Miro fuf .pentb , y abforto,
y guando foto me .falta, 	 - ti ay por aqui otro galan
para confeguirlo todo, 	 con quien hables de clic modo;
itibir en aquel bridon, 	 .	 porque conttandotc á ti
que efpurna vertiendo a golfos	 :	 de la verdad que blafono,
por la boca , á quien oprimen - • 	 del amor con que te obligo,
duros alacranes de oro, 	 .	 y la fe con que te adoro,
y cfcarapelando en ondas, 	 llamarme d voces ingrato,
con relinchos, y corcobos, 	 es darme A. entender zelofo,
de la crinada gued.exa 	 o que por otro mc tienes,
tantos repetidos copos,	 e que hablando ea
-As con otrcu,
con cl diente rafca el freno. 	Clot'.
 Antes ingrato te :llamo,
y ara Con la [llano cl foto. 	fobo porque te conozco,
Mas fi por dicha , la caufa
	
y pruebolo dala fuerte.
que provoca tus antojos 	 Flor. Cati de oirte me corro._
á tenerme, es pedirme, 	 Cior. Tu no dices que me adoras?
que die brazo valcrofo	 Flor. Nilo encubro, ni lo cfcondo.
te fatisfaga de algun	 Clor. Ya no fabes que te quiero?
agravio, que á tu decoro	 Flor. Ni lo dudo, ni lo ignoro.
ayan hecho , habla , y verás, 	 Ciar. QL.ie es aufentarfe un galan?
antes que el dorado Apolo 	 Flor. Matar dos luces do un t'opto.
falga á tirarfc las trenzas	 Ciar. Q.1.2e es querer bien a una dama?
en los crittales fonoros	 Flor. Transformará; en ella todo.,
del Tan ay , como arreftado 	Clot'. Qj'é es obliga.rla? Flor. Afsittirla,
dcfde luego mc difpongo	 cortes , amante, y guttofo.
a hacer quanto me mandares 	 Clor.Y fer ingrato? Flor. Dexarla
por vida de los kW.rirloilb
	
ciego , defpecl -latio , y
 loco.
rayos,  luceros , y lobes 	Ciar. Luego fi es ingrato Agüe',
de aquella Dcydad que invoco,
	
que refilelto ., y defdefiofo
CUYO divino impofsible ,' 	 la enoja , y la &t'obliga,
oy nv: deftierra la Ponto!,	 y en tu defden ,fe 114114 todo,
Del Doaor !van Pcrez d4-111u;lalvai).
faca tu la corifequencia, 	 la fangre clama of,-ndida,
y guando ing i rato te nombro,	 en lo impoísible no ay logro,
mira fi te he conocido,	 la refifIencia es delito,
o fi te tengo por otro:	 el fdrimiento es oprobio,
dio no tiene rcípueftao.	 el verlo , y callarlo, infamia
Flor. Si la rndrá. , fi te informo 	 el remedio , morir fob:
de lo mifino que tu fabes;	 que mucho que yo le bufque
pero porque fon negocios 	 peregrino de otros Polos,
tan graves como fecretos,	 y en mis zelos tropezando,.
tan raros como efpantofos, 	 me vaya á Climas remotos
mira primero , fi alguno, 	 á enfermar de tu impofsible,
6 interelrado , O curiofo	 y á morirme de ni enojo?
nos eicucha. Clor. Solo eftás.	 Clor. Otro remedio ay mas fui!,
Flor. Pues a la refpuefta torno.	 Flor. Y qual es, que no le topo,
No lomos los dos hermanos? 	 aunque le bufco? Ck. No ? Ercuch.,
con fufpenfion , y alborozo .Y aunque hermanos los dos l'amos,
debiendolo a la influencia	 una verdad , que haila aOra,
á tantos afanes fordode los Aftros lurninofos,
( ay dolor ! ) no nos queremos.	 ,	 el Cielo nos ha ocultado;
,
con el amor mas hero yco	 y oy nos revela piadofo.
que ha viflo el mundo?Trcbacio	 Flor. Pues que aguardas? dilo preao.
Emperador gencrofo o	 E Clor.Yo no foy tu hermana?Fi.Corno
de la gran Conftantinopla, 	 puedeler effo verdad?
:.,(3.uien cautivo me poaro,	 Ciar. Defia fuerte, efcucha el modos
no
 es dueño filio? Enana, 	Flor. Proligue, que ya te oygo.
hermana defte Medoro, 	 clor. La Emperatriz' Clorinarda,
(ay de mi!) no es Reyna tuya?
	
cfpofa de Tclamoni,:),
El no quiere fer tu cfpofo?	 .	 hija del Principe Eieno,
Ella á mi amor inclinada, _ —	 y- nieta de Polidolfo,
no folicira lo proprio?	 fue mi madre, y tambicn . fue,
Tu por violencia, O por miedo,
	
en virtud del matrimonio,,
no
 le eleof:has tin enojos 	 heredera de Niquea,
Yo por engaño , o por tema,
	
cuyo Imperio nomerofo
fin def
-den no a rcfpondo?	 oy tyraniza Trebacio
Y
 en
 fin ,
 no
 etib concertados
	
con induaria , fuerza , y dolos
de entrambos ics defpoi6rios
	
SintiOfe preñada , y era
por tu dÇfdiciva , y la mia?
	
de cfpiritu tan briofb,
Pues fi ellos Ion poderofos,	1	que fin atender al riefgo
nofor2o5 romos 1 -1‘.:rmanos,
	
de un intcrrip.,:flivo aborto,
el amox klo tieVIC voto,
	
cada dia fe ibA á caza,
.. Az
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ya dcl jav..11 cercioro,
ya del Tygre falpicado,
ya del vandolero Lobo,
ya del Leon imperial,
y 'ya del ligero Corzo,
que arrojandofe a los ay res,
17:o.)ado Buzo dci Noto,
todo el Occeano vago
dcl viento le nada a bordos.
Y una tarde , que cardada
ele batallar con un Olio,
para repararfe , hizo
almohada verde de un tronco,
fintiO de repente algunos
dolores , claros anillos
de fu venidero parto;
y afsi viendo que el focorro
sgcno n.o era tan facil,
como el peligro notorio,,
abrazandofc á las ramas,
con fobo un gemido ronco,
todo el aliento embebido,
para arrojar poco a poco
aquel gurtofo - embarazo,
y aquel pretendido ettorvo,
dió a luz un Principe, un joven,
parecido a Telamonio
fu padre , folo en tener
cutre el pecho,y entre el ombro
un dilatado lunar,
ni bien pardo , ni bien roxo,.
Pero apenas en los brazos,
como la Tygre al cachorro,
como al rccental la Oveja,
y como el Aguila al pollo,
le toma , para fuplirle
el detabrigo forzofo:
guando feis hombres armados,
lalierido dc entre unos olmos,
y aLebatancl,o al Iaante,
Niquéa.
dciaparccieron , como
fuete exhalacion á un tiempo'?
en el chafono globo,
fer luminaria
 dcl
 Sol,
y paveLI, ter clel polvo.-
Ella
 entonces fin poder
flitisfacerfe qual Toro
desjarretado , que hace
mal vengado , y bien quexofo,;
falta de iangre , y de esfuerzo t.,
hechos los ojos arroyos,
cerrados todos los patl'os.
abiertos todos los poros,
embotados los fentidos,
deslucidos los adornos,
los ademanes callados,
y los fui:pitos ruidofos,
Jadeando cl corazon
á la parte que iba el robci,;
y dexandote caer
t'obre el tapete olorofo,
hizo el numero mayor
de las flores, y pimpollos:
Mas bolviendo de ani á Un
.á enterarte con mas ocio,,
fi era iIntion ,
 o
 verdad
aquel paifado alboroto,
via un Leon 1 par de s1,
que en la boca Cetlrafio airombrbf,
recien nacido trama
otro Infante tan hermofo,
que parece que el Invierno:
ayudado del Fabonio,
le avia quaxado crittal,
nieve á nieve , y copo.acopof
Afligi6fe. Clorinarda,
mas el bruto caticiofo,
porque no acabatfe en (nao
lo que empezaba en affombro,
emba y nando es.1 f. .mor muifmo
dc
de
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de entrambas-. garras los corbos
alfanE,res , porque con ellos
no ajara cl tierno cogollo,
y cchandole de la boca
(cuyos dientes fueron rolo
agudos por lo entendido,
mas que por lo rig,oi ofo)
en las faldas fe le pufo,
y midiendo el monte a tornos,
rayo fe minti6 por una
-verde enramada de chopos.
Llegó el Rey a cita
 ocation,
que alegre, ufano , y gozoto y
viendore con heredero
de fu hilado, y Patrimonio:
Principe teneis, vaffallos,
bolviendo el rodro
a los yos; y ella entonces,
por efcufar el enojo
á fu cfpofo , Ii fupiera	 .
el malogrado teforo,
calló á todos, fui verdad,
Con lo qual fuirre de todos
por fu
 Principe
 jurado
en el Regio Contiflorio.
Criambnos ambos juntos
halla los catorce Agoflos,
aunque hermanos tan amantes,
que-en el uno, y en el otro
parece que fe eftragaba
lo deudo, y lo afeduofo.
ElCielo que atento efcucha,
que penetra lo mas hondo,
una noche ( ay Dios! ) me dixo
en un fueflo myfterioro,
que no era
 yo hermana tuya,
aunque no me dixo el
 como
Eftabanie bien ,
dixefelo al alma , oyólo,
by mugcr y pakecióilic
PdPfZ, de MontaIvan.
que no era diiicultofb,
cpie Como lo c-10:aba,
huye meneiter tan poco,
que me lo cok., crei , io,
antes de hallarlo cludofoe .
In tambicLn por otra partc,
si bien con mudos coloquios
me hablabas tan en tu pena,
que aunque mi amor fuera fardcq
le efeucharan los oldos
á los , -.,ritos de los ojos.
Y no fue tanto cl querernos
mudamente entre nofotros ?_
como el llegar
 á decirlo
cada uno ve-rgonzofo,
pidiendo a la fangre d'euros,
y al crimen baleando apoyosi,
porque guando á los delitos
falta exemplar virtuotb,
mas que no
 en
 lo principal,
fe merece en lo acceiforio.
Murió el Rey en cae tiempo
á quien en el Sacro Trono
fuc,cedifte , y de la pena
de un golpe ton laliimoCo
mi madre murió tambien;
y antes que rompiefle Cloto3
del eilambre de fu vida
los ya permitimos trozos i
un papel me dió ccrtadc4
en cuyo epilogo corto
etIa de aquella verdad
la prueba , y el tellimonio,
mandandome expreffam ente,.
que halla que fuelle forzofo
el cafarme , no le abriera,
y con eflo a mejor Solio
fc fue a reynar,
  y dexócric
de dolor el pecho roto.
Empczaitc tu catre Turnos
P6A.
6	 Don Fic,rifel
Príncipes viven heroyCos
a lucir con mas ventajas,
y 5. brillar con mas elogios,
y empece yo a celebrarte
con afea- os tan impropios
dc hermana,que pude hacer
mi pundonor foipechofo.
Pidieronme por cfpofa
el Peria,e1Mecio„el
y masque. todos Trcbacio„
que enamorado, e teinofo,
con el Principe Falanges
Le fue á verme do rebozo:.
efccichle-clefabrida,,
hablOme vanagloria°,
toy conflante	 defpedile,
es prciumido, y tintiOlo,
fucile,
 y convoc6 tu gente,
Niquea furiofo, .
entráfe la tierra adentro,
tale Micas rompid,foiros,
llegó á cercar la Ciudad,
que era ya de fangre lodo,
rekiflimonos gallardos,.
tuvo mas dicha, y vcnci6nos,
hizofè dueño del R_eyilo,
eli6 la buclta al Etcfponto,
tratbrio4 corno a cautivos,
traxonos como defpoios,
viere la herrnofa Briana:
2qui Florife..1 fupongo,
quo te amo pues quo te vie,
bien lo fieíAo,y bien lo lloro.
TratO Trebacio de medios,
y refolviendofe todos
en que los dos(duro golpe!)
fuctlemos (terrible voto!)
efpofa yo de Trebacio,
y tu de fu hermana efporo;
ins acordaMome acafo ;,_
de Niquéa.
( o recuerdo venturofol )
de aluA papel que mi madre
me dex6 , la nema rompo,
y en clti qUatACO Ce
 he
 contado
hallo, miro, advioiro.y noto:
no do otra manera, guando
arroyuela bulliciofo,
&t'entumido del yelo„
Corre ritncrlo al Padolo,
quede yo con tales nuevas,
por el tuyo , y por mi abono,
y fin detenerme un punto,
á pedirte albricias corro,
buelvome a mi amor antiguo,
cl cata miento revoco,
confirmo mi voluntad,
por ti pregunto á Leopoldo;
dicentaie que te has perdido
bufarte me difpongo,
fal
-go de Palacio loca,
en ala telva te topo;.
llamOte encubrome , llego
y de la verdad, te informo,
para que traces, ordenes
templado, cuerdo , animoto$,
con amor, cou
 f, con zelo,
el donde, el guando, y el corno:
quieres , gutlas , determinas,
que vida, honor, y decoro - --
ponga, aventure, y con fagre
tus pies', donde mc arrop,
para - que amante me valgas,
me defiendas zelofo.
Flor, No te acierto a refponder
de alborozado, y do abforto„
quefieínpre eaos accidentes
traen los repentinos logros
Y afsi la refolucion,
que eta avell. c cafo tomo,
es que á kalacio b.olvamosi
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algun ardid ingcniotb
niel:11os,, para cícufar
los tratados dcfpotbrios,
que es la primer diiigencia;
que en lo demás , pues que lomos
para con 'todos Hermanos,
y L'imantes para nototros,_
tin peligro de que nadie
lo murmure cfc1-_-7.1.10i -o,
podremos vernos , y hablarnos,
hafta ponernos en cobro,
pahndonos a
 Dalmacia.
Cior.Ya he dicho que me conformo
en todo con tu didamen.
ten,
 porque voces oygo
aora alli fi no me engaño.
Clor. Y azia aqui filena lo proprio.
Flor. Elle es el Magico Argente
: que fin duda cuidadoto
de mi fortuna, me bufca,
y he de confultarle dodo.
Clor. - La-c-lifcreta Selenita,
fi acafo el eco engañofo
110 me miente , cs quien me
hablarla fera forzoto.
Flor. Pues aguarda , que ya buelvo.
Ciar. Pues et pera, que ya torno.
Flor. A Dios, efpoia querida.
A Dios,
 adorado efpofo.
Il Entranfe cada uno por fu puerta, y fa-
len la Inpnta Briana,y elPrincipe rre . -
hacia , y delante dellos Dan Falanges)
D.Roscl, Efplendian, Paltnerin,
rirt. en,idoro.
Aquello es cierto,
 Trebacio:
Clorinda , y Don Florifel
( ha desleal ! ha cruel ! )	 ap.
han faltado de Palacio,
por no hacer , no firmar
los tratados dcfpoforios,,
pe
Perez de illontalvan.
Freí). En agravios tan notorios
no ay amor á que apelar :
Palmerin , Artemidoro,
Don R.o.,-e1 , Efplendian,
y Falanges el galán,
que llaman del ramo de oroi
pues á feCrejar venis
con una y otra ventura „_
de Clorinda la herinotiTra
defde Bretaña
 a Paris,
falid , falid
 a
 bufcarlos,
á feguirlos ,
 a
 tenerlos,
cercarlds , a prenderlos,
y ti es menefler, matarlo
que guando la finrazon
earaga la, voluntad,
cs delito la piedad,
y es defcredito el perdon:
Rog. Yo en nombre
 de todos digoi
que obedecido ferás.
Fal. Y yo que á tus pies verás
muerto,
 o
 prefo á ta en em igo
rreb. Matarlos dixe ! (que error! )
inf Matarlos dixo! (que injuria! ) ap.
Treb. Mas yo templare mi furia. at'.
Inf. Mas yo atajaré cl rigor.	 ap,•
rreb. D. Falanges. ini: D. Rogél.
Fal.Oué te enoja ? Rog.QiC te a fl ige
Treb. Aunque poco antes dixe,
que á Clorincia , y FloriCel.
mates , porque huyen afsi,
guando de prenderlos trates,
prendelos , mas no los mates,
que me mataras á mi.
Inf, Aunque te dixo Trebacío,
que a FloriCel , y á Cu hermanz
mates con furia tyrana
porque fe van de Palacio,
guando llegues á prendellos, -
aunque
 fa rraijon lo pida,
7
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nolos mates por mi vida, -	 como es relox ungular;
que me mataras en ellos.	 .fi le \/,t2 deCconcertar
T'reb.Efto 'es fobo gentileza.	 todos reparan en él;
Inf. Eito en mi folo es piedad.	 y afsi no inueauo mi amori
Fal. Ya entiendo a tu M.5.2-,etiad.	 porque como Rey naci,
Ros. Ya he entendido A V. Alteza. 	 fuera defcon cierto en mi,
Vanfe , y quedanTrebacioy la Infanta , 	lo que en otros CS • valor.
inf Mal has lie cho en remitir	 Mi: Pues di . , qu pien las hacer
a otra efpada, y otros brios 	 fi ella es ingrata contigo,	 -
- tus agravios , y los irnos.	 y el alevoto conmigo?
Treb Pues que puedo hacer? inf.Salir, Treb. En Ilegandolo A Caber,
(y era Mas facil remedio)	 vengarme y difsimular.
a bufcarlos en perfona.	 haf: Pues como lo has de inferir
Treb. Dices bien, ti la Corona 	 fi ellos no lo han dc decir ,
no atuviera de por medio, ' 	 ni tu lo has de adivinar?
ifif No van los denlas tambien, 	 Treb. Con un arbitrio excelente
y fbn de fangre Real?	 que oy tengo de ver logrado,
Treb, En mi pareciera mal 	 oyelo, que es extremado.
lo -que en ellos fiera bien.	 Inf. Ya le efcucho atentamente.
Inf, Si es culpa la inclinacion,	 rreb. Yo tengo en ella Florea a ,.
en cualquiera lb ira.	 aunque nadie fabe el tin,
Treb. Si, pero en mi crecerA, 	 hecho un hermofo jar din,
_ oye una fiad razon,	 cuya variedad. °paella
Aunque una campana fuelle	 cou.Sicilia , Chipre - , y Afsiaj_
mal , tal vez por mal templada, 	 en la fabrica , y el Modo,
_ y palle defconcertada	 porque le ha trazado todo
de aquella regla que tiene,	 la Magica Sinettatia,
: nadie veras que lo nota;	 con tal arte en las labores,
pero ii el relox fe melca,	 que ay coches para las damas,
y da mas alguna buelta, 	 retretes , eftrados , camas
por citar la cuerda rota,	 muticas , fuentes , y olores,
hablar a. todos veras	 Y para los Cavalleros,
del relox ,. y de In error,	 6 amantes, e aventureros,
porque el yerro dcl mayor, 	 fombras., portentos , cfpantos¡
'ale mas , y fuena mas. 	 riegos , batallas , viiiones,
EL- vaTillo , es cofa clara, 	 Gai':ftes , Oifos , Leones,
como no importa que acierte,	 cucbas; catiillos , y encantos.,
1,1unlue fu yerro te advierte ; 	Mas lo mejor del jardia
nadie en ili yerro repara	 ene, para averiguar,
mas ci Principe tid4 -	 ti inc ha podido engañar .	 ,
C10-;-
zicí ouctor »Van
Clorinda que cae es Eni fin,
es hecha con gran primor
entre la texida alfombra
Una fuente	 fe nombra
del defengafio de ameir5
porque en los corrientes puras
fe miran de los amantes,
o 1.4s verdades conflantes,
o las mentiras feguras.
Y el galan que bebe de ella
a. voces dice fu dama
quien ca, y como fe llama,
y fi trata de ofendeila;
y ti
 es dama la que bebe,
hace lo mi Iwo tam hen,
clicieildo el galan a quien
paga el amor que le debe.
En aqueRe , pues , florido
penfil de flores, y ramas,
quantos galanes , y damas
alumnos ton de Cupido, .
han de entrar , y finalmente,
Cn,tre fus bo(ques amenos,
q.uando lo imaginen menos ;
han de beber de IA fuente,
pata que el amantetino
tenga en fu amor premio igual,
y e‘i mudable, y desleal,
calligo en fu &l'atino:
que ti cflo en ei mundo huviera
iiernue que de amor te nata,
ni la dama fuera ingrata,
ni traydor el gala') fuera.
Mira aura fi fabr
con cautela tan ellralia,
guando Clorinda me engaña,
y guando me guarda fc. _
cf. Solo tu ingenio divino,
que es como la luz del dia a
. para tu pepa y, la mia,,
t'erezae iv.2onta:"vano	 2
1.1.111,1ra Cdfl buen camino,
Ya del-eo ver la fuente,
y en ella a Don FlOrifeL
Dentr.Bret.Vufgi ariLimo
 trope! •
y .deil;nefurada gente,
ciexadme entrar. Inf. Pero
 quip
inquiera , turba , y altera
el Palacio? rreb. Si la viita,
que finge lo que defea,
_no me engaíia , etie es
 Breton;
y traera fin duda nuevas
de F,orifel , y Clotinda.
f7f: Pues manda; pero ya entra:
Saí Brct . Haciendo primeramente
dos cumplidas reverencias
vuettras dos M a gett a d c s,
porque taiga bien la cuentas>
y 1ue,0 beiando quauro.
de los pies i la cabeza
fuere l3efable fin dar
que decir a la modefiia:
digo, pues, que (uy Breton,
que
 we folié una Q -Ilarefiria
de la colacion de un Saftre,
entre pallas, y ente almendras¡
- y firyo al braAo ,
 al 1..!,alan
Don Florilel de Niquea,
de Gentil-Hombre en la (ala,;
de Maeiltf.:fala en la treta,
de l'Acuda° en la aventura,
de Veedor en la defpenta,
de Lacayo en el palle°,
de 13ofon en la merienda,
de Alcahuete en el eitrado,
y de Farriulo en la Iglefia..
Fueronfe fu hermana • y el
ella tarde a las riberas,
y taliendo .cp haz , y en paz
de coniultar de una cueba
$04 :ra, y a ArganN,
ICS	 .	 L-'0Y4' VIL,' ';), (7' ae .
 ,vflu,a.
r¡ne Ion -dos
 gentiles
 piezas ,
	ni ara bien , que es la contera
llegaron quatro Minittros
	 de to3os los que fe van,
a agarrarlos con y iolencia
	
ni e.onfentir que allá fuera
de is
 pliegues , como fi
	 me Caigan acompañando,
dos
 elportilleros fueran,	 no par vida de Lucela,
Pic6i-e la bella Infanta,
	 que es una Infanta rayando;
y zas a la .claimenea,	 que m c cu fe , y me remienda,
y al zaquizamí del roaro,	 las carniCas , y las bragas,
fe le fubió la pimienta	 haciendo otras dos gavetas,
	
mi amo, y de la bayna	 y facando pies atrás,
facando la de requiefcant
	 por no bolver la zaguera,
in pace,
 los hizo hacer 
.	
Inc
 voy, me afilia, me el
-curro,
fu teftamento por leñas;
	
• y me parto de carrera;
decia Don Florifel:
	 y porque no es para mas,
Mueran los cobardes, mueran,
	 Dios guarde a vueitras Altezas,
que á un Principe tan erguido	 y a mas ver,de la pofada,
le fobaxan , y zalean.
	 M tyo dia de la fecha,
Y ellos muy .A!guacilados,
	
año de et carera dixi,
refillencia , refittencia
	 Dan Beltran de Francachela.
contra Trebacio , que manda,
	
Vaft
 ,y entran Don Florifel
 ,y Gloria -
que los maten , o los prendan.
	
da, , Ltiala, y tos Cavalleros. •
El entonces mas compuetio,	 Treb. Breton ha dicho verdad,
que ,un Novicio entre dos duerns,
	
porque ya Falanges llega
que los Trebacios obligan
	 , con los demás. Falans. Ya, feiior,,,
I lo que el hombre no pienfa,
	
Rol. Ya foberana P rincefa.
dexando las cuchilladas,
	 Tr;b . De todo tengernoricia.:: -
porque ya con la impaciencia
	
Inf. De ro...io me han dado cuenta
le iba co.mo canilla, 	 Fior. Ertás bien en lo que digo?	 ap.
y me mandó que viniera
	
Cío'. Si, mi bien, 'no tengas pena,
refpay laudo, como dicen,	 que ya se que hemos de hablarlos.
a befaros la correa,
	
con equivocas retpueflas
y a daros cuenta de todo,
	
en materias de fu amor,
en tefial de fu obediencia.
	
y del nuearo , de manera,
Con la quit, porque el cavallo	 que ellos. lo entiendan por si;
en la pallada refriega	 y por no forros te entienda.
toma las de Villa-Diego,
	
Flo.Atsi ha de ter. C/dr,Pues deícuida.
y el ir a bufcar es fuerza,	 inf. Florifel. Treb.Clorinda bella.
con tu licencia , te fior,	 Inf. Parece que vienes trille?
y tambien con tu licencia, 	 Treb. Parece que eais fufpenfa?
	fu decir ofte,, ni mulle,	 -Flor. Vengo (14exofo de, vos.
Cloro
Del Dotior jimn
Cor. Traygo de vos una quxd.
Flor. Porque mi amor conocienelo:.
Clan. Porque viendo mi firmeza:-
Flor. Q9ando de ter vneftro trato:-
C/o'. (bando trato de (ex vuelca:-
Flor. Me prendeis por fugitivo?
clor. Me ociarais de poco atenta?
2'reb. Luego tu amor no es engaño?
inf Luego tu amor no es cautela?
Clor. Quieres verlo.', pues atiende.
For. Quieres verlo: pues efpera.
Enigma mi amor es, pero tan clara,
que la pudiera penetrar qualquiera,
fi atentamente el corazon me, viera,
fi los ojos atento me mirara.
No publico mi amor,y prenda cara,
por tenertnele todo acá en mi esfera,
porque fi le dexara falir fuera,
fin el en cierto modo me quedara:
la eaufa de etle ,lrnor efta prefente,
Ciego la adora,y mudo la pretendo,
vivo de amarla,y muero juntamac.
Paga mi voluntad,y eloyia viendo,
no lo
 puedo decir mas claramente,
entiendarne quien fabe Ej. lo entiedo,
Ci.Prefac tengo todo el bien J'adoro,
delante ci13, de Mi lo que ins quiero,
mu aio eilui la caufa por qt1i muero,
y vieLlo eiloi el duefieypor quiE lloro.
Aqui eicucho la voz del Ej encimoto,
y aqui gozo el amparo de; que e!pero,
por norte,por athlante,y por lucero
de mi honor ; de mi vida,y mi decoro.
Tengole arnor,y callo recatada,
voy i decirle,y cuerda me der-lendo,
digole
 en cifras dudo enamorada.
Eflo fuifr,), el.to patfo, etIo pretendo.,
todo lo he dicho ya, fin decir nada,
entiendame quien Cabe le•enticado.
..taf Es poCsible que cal oyga.
	 ap.
Perez de Mointatuan.	 II
Tra. Es poisible qele tal veaI	 ap.
If Alb; . icias , noble cuidado.	 a/4
r,.9b. Albricias, diehora pena.	 • a2. 4
/ni:, Segun cap nuelhas bodas
&Lic luego quedan hecha.
rr e b . t\-4 ui ca:as bodas fegun eiteo
hechas deíde luego quedan.
Clore Solo rella un erubar.azo.
Fior% Solo un efccuputo queda.
Clor. Avifar dello á mis deudos.
Flor. D.:1 a. mis va Dilos cuenta.
T:lf. Pues ay mas de que lo repon?
rrebe Pues ay ITIAS de que lo efcrivas,
y aguardemos la refpueaa?
Flor. Pues con ella prevencion:-.
1 Cior.Pues con ella diligencia::Ear. No avra temor que recele::Clor. No avra peligro que tema:-Flor. Viendo tan cerca inl erpora.
C/or. Mi efpofo viendo tan cerca.
/nf.Pues donde efla: Fío Junto á mi,
rr.Pues d6 le eflea:e.I.F.r, mi prefencia.
F‘.o-r. No digo verdad, Clorinda5
C.:/or. Flotile , no hablo de veras? .
Flo-P. Nadie como yo lo fabc.
cío, . Nadie como yo fe huelga.
/nf. Ei1.0 es amar con fortuna.
-Treb. Eilo es querer con ettrella.
F/or.Ei10-e3 engañar con n'uña. ap.
Clor. Y (-lb es mentir con dettrcza.ap.'
Suena rai.lo ¿le truerlos,rayos,y asua, l
Pero qué nuevo rum at
cn cita primera esfera,
con lluvias , truenos, y rayos
, repentinamente Llena?
Flote
-
Macilento el Sol, parece
que parando fu carrera )
o fe fepulu en las nubes,
O le embebe en las tinieblas:
/af.j:94,i9 cae claro Orizonte,
 que
Don Florifel do Ni qu2'a.
temblaban en Cus torres los cyprefl%que recamado de ftr lla , 
talarno- fue de carmin,
tumulo es ya de vayeta.
2'i^eb. Por aquella parte el mar
rorar,.pa horrible, y por aqueill
,
dj;.,[onia el Auaro las calas,
y zranca el Noto las puercas.
Fai,CLt.. ie horror RogQ.uè A' o mb 1. o!
Luc.Q.1- 	miedo! FioNernos podemos
Clor.Ppt ello me llego 3, ti. (apenad
2'reb.Ya la niebla mas efpefa
el Cielo tiñe de manchas,
y de tombras á 14 tierra.
Bret, Alumbreme Dios con bien,
aunque con un candil lea
de garavato. Flor. Es Breton
4ret Soy una lechuza ciega,	 •
que a las lamparas me acojo.
Freb,Tu, que vienes de allá fuera,
tabes por dicha la caufa
delta terrible tormenta?
'BretoY aun la he viito por mis ojos,
y palla delta manera.
En efFi .fe! va hermola de efmeralda,
.á quien el Fiemo firve de guirnalda,
'erle todo ei Ocizonte, - -
de fornbra el rilco,de periarco el mon-
de papado el Oriente,	(te,
y de pefiaiia el Vefiro corriente,
los pies apenas pule, guando, guando
la luz con la tiniebla va faltando,
de repente troc6 los tornalbles
en pardos, y rapidos arreboles,
yi(1- ieronl-e de luto las montañas,
derabrochó una nube tus entrañas,
corrieron los arroyos de agua Pcnos,
anzaronfe‘los rayos, y los truenos,
hu -y el paxaro al nido,
bufcó 14 -cueba el bruto prevenido,
pjamaCc las go.Ç. Ç. s, y, 1.4 mi,eases 4
cubribre el ayre de un obi-cito velo,
apagOte el blandon del quarto Cielo,,
y á diligencia de una nube fria,
fe introdux.) la noche con el dia.
SuipL'dorpe mirando al nuevo modoi
juntale en una parte el horror todo,
vale creciendo el humo,y la tiebl4§
de vapor le hace niebla,
	 .
de niebla á liga palia,
de liga corre a rnatfa
de mafia a barro lube,
de barro llega á nube,
de nube .a roca altiva,
de roca a piedra viva,
de piedra a,metal duro,
y de metal a torneado muro,
para clefc.:nfa de un jardin florid
que de repente apareció tcxido.
Detras de cfr.:, jardin a breve efpaeic7
un eminente le oftentb Palacio,
con ins columnas , torres , y caiialw,
ovalos , balas, frilos, pedeftales x
galenas, ellancias, miradores, - -- -
ventanas, chapiteles , corredores,
qu'Ato eniefia la hl:mol:a counp.Aur
la Dorica, y Tofcana Arquiteetura.
Llego á la puerta del perifil hib1e4
con curiofo delco
de ver aquella fabrica arrogante
y un horrible Gigante,
1
I\
émulo de los montes , y las penas;
al pairo me faliO con ellas leñas,
Los pies dos gweffos troncos,
I con diez ralees en los dedos bronoli
cada pierna una viga,
con una piel de fatyro por liga r
el tal: ,,-, corpulento,
, con un bóreas entero por a li;ntoi
dos aboles pot buzos
Del Doaor itian Per
por circulo una fierpe de tres Lazos,
por cayado un gran pino, -
por daga un corbo alfange damafquino
con que al Olympo arnaga,
que con tener diez palmos falo es daga;
y en fin, can dilatado el cuerpo, y ralle,
que la vita canCada de miralle,
fe contentó coli ver donde empezaba,
fin poder alcanzar donde paraba. •
Entonces yo mirandom,e aarracio
call de aquel efeollo organizado,.
que aun citando en cuclillas
hablaba tu por tu con las cabrillas;
y temiendo cambien, que fi le h3blara,
y lupiera quien foi , fe le antojara.,
fin reparar que citaba con calzones,
comer una enfalada de Bretones.
Sin vale , fin oille , fin rniralle,
atravefando felva , monte, y valle,
dxo muros , jardin , palacio , y cueba,
y parto como aquel que el diablo lleva,
.,-;r. -kvefeando , corriendo, y jadeando,
50pezando , cayendo , y levantando,
a deciros , que al punto , y al inflante
hagais una vifita
 a
 elle Gigante,
que con los Cielos topa,
y trata de cometidos por fopa,
yo, (i es
 wencher
 que tambien vaya,
para tenerle
 á raya,
aunque un fracafo en la jornada efpere,
llevenme , mil demonios ii
 aila fuere.
Inf. Gran calo! Gior. Gran fuceirol
Luc: Gran encanto!
Rog. Oy mi opinion he de hacer regura.
Flor. Oy tengo de probar efla ventura.
reb..Sin duda die jardin oy producido
es aquel tantos años prometido
de Sineitatia, Colo con intento
de probar el
 valor,
 y el ardimiento()s varones claros, y e_xcc44.51
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con ruJps, y aventura',-,difrntes
y tanib(en de las damas la arro :4anc:a,
el honor , la virtud , y la con(lancla,
para que cada qual conforme
el premio de tus nit- ritos efpere.
Flor.i) ts fi es como lo dices,
que agudrdamos? Cior.Pues  Ii es afsi,
que aguardas, que no vamo.?
'j'ye!). A Ile.:r los :,alanes yo me obligo .
JufX ro a las damas.pues cita conmigo
Ireb.'11 1Cakaillo eneantado,Cavalleros,
á probar el valor de los aceeros.
I.AlCa[Ullo Zedtado,hermoras damas,
probar la virtud de vueftras famas. -
Toci. Va te feguimos todos, y te olmos.
`T'od. Ya todas efcuchamos, y feguimos.
Entra Trebacio por una puerta,y tras
los Cavallcros y por otra la Trtfanta
las dawas , y quedan E-1°Z fel ,Clo-
rinda, B-eton, y Lucela.
Fl.No ay peligro, Clorinda, 4 me mate
con
 cite
 eCcudo, ci el piadofo Argante
me di6 con tal virtud,4 al brazo puefloi
pueda , en Ci,endo el peligro manifiefio,
fi apretado me viere,
transformarme en la forma que quificre
Clor.Ni yo con ella
 vanda por divifa,
-que me dio la difereta Selenifa,
para que nadie en los adverfos cafos
pueda llegar a mi con quatro'palioS.
Hor.Pues - á Dios no me tengan por co-
Glar.E1 te libre, mi bien.
Flor.Y a ti te 'guarde.C/or.Ou',-. talle!
Flor. (2zé beldad! Clor,Qcié
Bret,Que fe` vá. Lur. Qué re llaman?,
Bree. Qcie es de (Ha? FI. Dame pkimerp,
Clor. Toma fi es la mano.
Bret.
 Señor, que ay Dios.
Luc. Señora ,
 que es tu hermano.
qlor.0
 quid
 fleple nairaulote ciltiviera!
Flor
T4.	 D	 eon Flo.rif 1 de NiquI?a.
Flo. O quien abeja de tus roias fea! 	 fatitatilco algun defordeil,
Br.0 quien - fe viera libre del Gigante!	 elcuchad los ecos trilles,
y - los funeftos clamores
JORNADA SEGUNDA.	 con (it -w. os ilarmln en lu ayuda,
virmdo el pe!iÉ:yo que con.en.
Tocas un clarín , y de/cubre/e' el reatro Dent,Bret.Cierren fe todas las puertas,
ide jardin y una »lente en medio , p un	 no raigan e!ros traydote&
Givnte veflido de yedra , y paf-	 Inf FiorilcÇ Luc.Breten. CLEfporo.
	baculo tn piro.	 Tr . Al ja.rclin,Fa.A1 vaiie.Fl. l monte
Gig. Edo	 campeones fuertes,Gig.Principes, y Cavalleros,
corred con plantas veloces,que delle encantado bofque
emprendeis la aventuras,	 mientras. yo rcgiaro quantos 
dee aqui palla en el Orbe.y bufcais las ocationes, 	 id
firptaumis de atrevidos,	 Suena ruido de guerra , y Jale Breton
y ti blafonais de nobles,	 Bret.T 4maraico. - vengo huyendo
con hombres en la campalia, 	 deaos Gigantes disformes,
y Con damas era la Corte:	 que con goticas narices
como a vuelvas ojos, corno	 huelen de una legua á un hombre,
permitis, que os haga un hombre	 y corno fi fuera huevo,
y la burla mas enorme?	
I cal-cara fe lo
 lot ben,el agravio mas terrible,	 en 
con todas fus zarandajas;
Sandogomar aquel rnonftruo,	 mas para que no me topen,
que es en cucrpo,y en facciones	 y me faquen por la pinta,.. : ,
A la fornbra
	 cite
 rob!e,.un racional, Pyrineo,
y un anitno de Ori	 que me ha deparado el Cielo;z: otlre,
con otros flete Gigantes,	 P une fe a /05 pies de 1 Gigaiibled
que la Provincia dt1 Norte,	 contra ellos fieros dragones
o erigió para obelacos,	 lera et-condcrme cerrado,
	prodaxo para tortes, 	porque me dan tratudores
prfas us lleva , e robadas	 de mtierr..:., lobo en mirar
las Pincelas de mas nombre,	 tus- caraduras feroces;
que ellos jardines habitan	 pero acl ui fcgato etb
por huef .pedes de ellas fiures..	 Gig. Qjien A los pi 	fe me pone?
Yoque by el atalaya
de aquella felva , por orden 	•Bret. San Iviamsc , San Flilarioni
de Sinellafia lo he viito 	San Nicode:Tius „ Sao 'Corn-u,
delde aque.ilos alcornoques.	 San Protalio , San Nnuncio„
1VIas fi penfais que o engitlo,	 San Aga pito San . Jorge,
y que olas	 ilutiones,	 valedine en elle ccnfilao.
que ha introducido en mifuci3.o,	 Gis. Çiien eres no ic alborotes.
Brct.4
Del DoCior Irian Perez
Bret, Pues qué me faltaba a mi,
fi eauviera agil , y mobil,
para decir te quien foi?	 (bre,
Giz.1',Zo eres hotnocc?Br.No boy
lino cabo de hombre , como
cabo de hacha.
Gig. Tu refpon des con miedo.
Bret. Tengole grande,
juro a Dios, el me perdone,
que le juro con mi boca
lucia. Gig. Y de elfo no re corres?
Bret. Yo -no porque la verdad
es hija de Dios, y porque
los Lacayos fer gallinas
los Viene de calla, y molde,
como á los Reyes -de Francii
el curar de lamparones.
Gig. No remas, pladofo toy,
aunque promete rigores
mi talle. Bret. Solo con ello
fere un Celar, rete un bronce.
G.,g Y a quien firves?Bret.A un orate,
que fe viene á troche moche
a mg.terfe, en ellas colas.
COrno fe llama -de nombre?
Bro.,Don Florifel
 de
 Niquea.
Gr:g.Pues:cómo no le focorres,
guando
 contra
 - los .
 Gigantes
ves que intrepido fe pone?
Bret. Porque fon mayores ellos,
y refpeto a mis mayores.
Gig. No
 babes, que fe han /levado
guamas damas de buen porte
ay en Grecia , con que faltan
al ciia los rrfplandares?
Bret. Nunca otra cofa nos falte,
plegue a.Dios , que mas importe.
Gig.
 No eres inclinado dama?
,I3,ret. Si, mas foil la-s defa.zones
untas que Un hombre .padece
de ,741 onta,v,in.
con ellas , y fus amares,
que todo el toral remedio
de los ricos, y los pobres,
fuera , que fe las llevad -en
poco a poco ellos fefiores:
porque fi no bu viera damas,
no fc mataran los hombres
como unos rnifrnt_Is cochinos,
con perdon de q nien me oyci
no tuvieran malos dias,
no pallaran malas noches,
no
 buiCatan el regalo,
no prometieran
 el
 coche,
no fufrieran al Barbero,
no fe hicieran los vigores;
no calzaran apretado,
no llevaran tropeze*,.,..,
no batallaran con Szilets
que mienten mas que -catorce.
Gig. Lindam en t e has diecurridoe
Btet.Belote encrambos talones,
por la merced que me haces,
que en tu modo fe conoce,
que eres jayan de importancia,
o
 cortefano Cyclope:
aora me dexa ir,
	 ap.
y me d.á porque le apoye
qual que alhaja de importancia,
O
 qual que diamante al tope.
Gig.
 Digo, que me has dado gufto
con tits pulidas razones,
y en fe de que cito es verdad,
aunque al hainpre me provoque,
no he de comerte tan prello.
Bree. Llevente dos mil legiones ap.
de diablos guando tal hagas:
delta vez pago el efcorei
mas- yo le dare fi puedo
cantonada , antes que tome
poffeiSion en mi aliadura,
1 -6 ,	 Don Fkrifel
y dominio en mis pulmones,
6 no tete yo Breton
legua ello, te difpones
a comerme alguna vez?
Gig. Ninguno 'avra que lo ignore.
--Bret. V ha de fer crudo , a airad o ?
carnero verde .6 oioote?
que me holgare de taberlo,
' por etiar manido entonces.
• Cruclo.Bret. jefas que mal guilol
• Piles por que?
Bret. Porque los bofes
echatis ,
 y las entrañas,
fi de ella fuerte me comes,
• Pues que puedo hacer de ti?
Bret. Un lindo paftel en bote,
un . guifadun picadillo;
O con-irme con fus coles,
fu tocino , ylus garvanzos,
que _con elfo ,_ y mis calzones,
harás podrida una olla,
qncios perros no:la: arrearen;
y afsi.elperame un intlante,
nikutras que traigo del monte •
verdura para la
porqut: 1-n,as bien •.te fazone.
Gi}j,Y a re aguardo.Bret.Y yo me fabo
nii pallo entre pairo,adonde •
tlo me alcances aunque quieras.
ka juNendo por el monte. .
Gig. Vv en •losCielos, que corre.
Era, Mamola , felior Gigante,
,aguartiame en pie á •las doce
un dia defpues del juicio,
y me cometa en bodoques.' .
Gisluego te burlas de mi?-
B t No cue borlo, pero voyme.
F.,Iciachame. Bi - a.De• muy lexos`.
• Agturdatric. BY et.En una torre.
Matarte. Bra.Sí inc hallas !
de Ni
G(. ornerètC, Bret.Si me coges.
Gig. Tirare te aquerta peña.
Bret. tiolverete elle alcornoque.
G-is.Eres
 un ruin. Bre.Tu
 un vergant;
Gig. in eres un mandria, un zote.
Bret, Tu un mandria defdichado.
Gis. Tu .unGalfarroli.Br.Ta un arropet
G .is.petetperado me. voy.
Brt .  Mas que vay a s,y no tornes.
Gis. O quien bolviera cogerte!
Bret. ,0 quien te matara a coces!
Enirife , y tocan una cbirirnia
 , y dicto
dentro.
Treb. No te apretares traydor,
y ver as quien es Trcbacio. •
Val. Sangodornar,
 , vete a efpacio,
y probará mi -valor. Van /a tiendo
T'eb.No le he podido encontrar
por diligencias 
- que4ie hechos.
Efp/. Para quedar fatisfecho,',
baila latirle a bufcar.
Art. Quando falta la ocation,
poco aprovecha el dele°.
Bret. Gracias a Dios que we ve
libreLde.- - -aqueVcomilon.
Treb. Primos amigos ; ayiS
encontrado a los Gigantes?
pero ya con los tembantes..
mudamente refpondeis.
Y afsi , pues juntos etta .mos,
(mudo me tiene ei_petar)
antes que Ilegemal mar,
y de vitta a los perdamos,
recorramos la Eloretla,
no digan que nos rendimos. •
Fa/an.Todos tus patib;; t'tguimos:
mas que novedad es cita? .
Tocan un clarin :4y,lalt Don Florifel.
Flor. Vtb..th'a .Mageitad no a:4
por elfo penolo, y trille,
pot
Del Doaor juan.Pcrez de Mora alvan.
porque ya: : Treb. Di , qu vendí-te': •
TJor., De cita fuerte lo dire:
Llegad todas, 	 deriva
la fama un hecho 	 alentado.	 Dentro.
Clor. Quien  libertad nos ha dado,
viva eternos años. Todos. Viva. .
Tocan chirimias , y faliw todos con rami-
lletes en las manos , y hacen reverenz'
tia A Trebacio.
Treb. Solo falta en tanto bien,
que nos cuentes el fiacefro.
Flor. Pues fi falta fobo ello,
oye , y fabrasle tambien.
Treb. Ya un Emperador te el -pera.
Flor. Ya un vallallo te obedece.
Trcb. Solo es Rey quien lo merece.
Flor. Pues digo de cita manera.
De flores adornadas , 'y de roías
a ocho pias hermofas,
Con aliflo manchadas,.
y adrede fobre fano remendadas,
que lo criado con arte , y diligencia,
aun tiene en ,los clefetos eminencia,
una Carroza de marfil tiraban,
que -ocho enanos :guiaban,
praálicos en las felvas , y en los montes,
ya fe llamen - Aurigas , , dlatonte5
delalumbre_mayor que el mundo goza,
pues iban las 'que ves en la Carroza.
Cercaban los eitrit'os Buefaidoro,
,Brandafidel , - .Bogarres a . Cardinoro,
Falmon:e , .Penaitrol , y .Gararnantes,
'flete houibles Gigantes,
de quien era caudnio, duefi6
'
 y ..cabo
el gran Sangodomar, ilamado el bravo.
Iba .un Leon delante corpulento,.
a quien yo
-
, tan feroz , como bizarro,
faliendo de repente a la ribera,
el hilo le corte de la carrera.
Did dos paffos atras ,faciadid el cuello,
efguazó a remolinos el cabello,
las guedexas rizo definelenadas,
empuñó a' un tiempo-diez efpadas,
hizo del bello, encarrujada gola,
azotó
 his efpaldas con la cola,
abrid la boca , y enfefló por dientes
dos hileras de fierras difercn es.
Pule a fas garras chvaliente deudo,
7
Por
y a fin boca las manos tan (añudo' ,
que las manos de dientes me firvieron 3
y en dos partes la boca le rompieron,
con que Ins dientes dominC tyranos,
mordiendole los dientes con las manos.
Muerto el Leon, Falmonte me acomete,
y entre los pies de fu bridon Me mete,
donde trayendo el bruto a la redonda,
en una fama le arroja tan honda,
que con partir alla por el atajo,
aora es, y aun no ha llegado abaxo.
Llegó Sangodomar blandiendo fiero
una clava de acero: .
mas huyendo el cuerpo, a- pocos plazos,
corte al cavallo de un reve:s lbs brazos,
con que hocicando , fin poder alzalle,
Monte las ancas , y las crines valle,
rayó la tierra con la altiva frente,
quedando de repente
en purpura basada la florefla,
el bruto en llano, y el Gigante en cuata.
EchOic abaxo , y para mi fe vino
tan defcompuelto,que me abrid camino
para rajarle de una cuchi]lada
hada el efearcelon la tefta armada,
cayendoie con publicos affornbros
los pedazos fangrientos de los ombros
y cada qua' retando= a podia
con fbla media legua .que tenia.1
Viendo aque:to los cinco que quedaron,
el campo me dexaron;
y aunque feg,ni el a1cance,y4conquifta,
todos derparecieron :de, ini ,'*itta,
porque cali una milla :carninaban,
en cada patio que adelante daban.
Bolvi .bufear las damas - cuidada(?)
y halMas todaaven el horque umbrofo,
de diverros ateClos revaaifidas,
unas turbadas, otras afligidas,
ya la	 temiendo , y ya las bodas,
definVadas las mas, y heamofas todas.
Lloraba Nire candidos albores,
con canta embidia de las roxas flores,
que zalofas refíian,
fobre apurar las parlas Tic cogían:
por fc..flaS ¿Fle in clavel que.no alcanzaba
a beber e: aliofar que iiidaba,
defpeñado a fa modo,
de Niqu:.0
que ufano, liberal , y gencroto
me da lo que no -tengo , y en un punto
pafro por él á vivo de difunto,
logro por el el mas guliofo empleo,
y hallo por el el mas feliz trofeo,
pues á Clorinda hallo,
mas viene a fer mi Rey, que mi vaffallo.
Y afsi , para pagarte .
de ella lealtad, y amor alguna parte,
toma mi Cetro, toma mi Corona,
prefide á mi perfona,
difpon de mis teforos , manda, y rige,
determina, relnelve, ordena, elige,
oye., niega , confiente,
forma , revoca, anula :: finalmente
da la mano á Briana,
y yo tambien fe la daré a tu hermma:
Con que vendrá a quedar para mas glo-
el. amor COI) vidoria
'
	(ria
la infanta fin fofpecha,
Clorinda fatisfecha,
cumpliendo vueffro intento,
tu libre,e1 Reyno en paz,y yo contento.
F/o. Sin alma eltoy de oirlo folamente. apo
c/.De un hilo tengo el corazó pC:diente.ap.
Trcb. Qtaé dices?
Flor. Gran fehor -,,, que „es hoana41
-14, ,,ij_-- . -
pero como te 
- dixe el otro aja:-
Trcb. Ha si , no me acordaba,
que fobo -
 la refpuefta fe aguardaba
del de Dalmacia , y quierote de modo,
que he de feguir tus ordenes en todo,
aunque la dilacion..el, alma jicote.
inf.Aqui entra bien la prueba de la fate.ap.
Tr. En efl-O mifino citaba yo penrando. ' ap.l inf. Pues logra la ocafion , y aguarda -elFlor. Befo tus pies.	 <guando.• clor. Albricias, amor mio.
Flor. Muerto me vi. -
- eres mi Rey .,pues que _me tienes preto, clor. Ya me faltaba . el brio ,
foy tu vafrallo, .digote el fifceffo, 	 Flor. Viendome efclavo.
perdona los errores de la profa, 	 , clor. Viendome cautiva.
y mira fi me mandas otra .cofa. 	 Flor. Mas. ya refucité.
.Treb. En todo. aciertas ,Florifel valiente, 	 c/or. Ya efloy con vida.
menos en una cofa folamente,	 mnfi Seca rato	 ,gallofo-	 ,, y e-zonado.	 ap.
. que es en llamarte aqui vaffallo mio, 	 I Trcb.,Y zJ-iade,que faldremos de un cuidado:
guando todo mi sér debo á tu brio; 	 I	 Buelvo a decir , que la refF,ictio deco;
porque quien llega A fer tan poderofo, 1 pero enzre tanto quiero,.
por
g	 Don Florifel
por empinarte le arranco del todo.
Floralifa corria,
y alzando las- bafquilias , chlcubria
.fobre el zapato , que una flor dibuja,
no sé que nacar que fiir,gib la aguja,
que lo que Mas melindro el recato,
lo fiiele dar un fado muy barato.
Lucela huia , filfpiraba Aurora,
y la Infanta fu hermana , y mi fefiora
a Clorinda miraba,
que defmayada en fu regazo eflaba,
tan hermofa , que el alma fe corria
de ver la poca taita que le hacia: (do,
porque aunque el alma es perfecció de to-
es hermofa Clorinda, de tal modo,
que el alma puede hacella
mas Cenlitiwa , pero no mas bella:
pues guando un .parafifrno la &taima,
1C queda hermofá, y no lo fab.e el alma.
No pinto de la infanta la hermofura,
por. no echar á perder con la pintura
fu deidad .que es delito
reducir á pinceles lo infinito,
guando mi afedo con fu amor la copia,
que es la pintura del amor mas propia.
Triunfante al fin , folicito , y dichoio,
con las feas llegué de vidoriofO,
liumillaronfe todas por el Cuelo,
dieron gracias al Cielo:
hicieronme mil honras , y favores;
pallaron al jarelin cogiendo flores,
la relva dircurrimos,
tu nombre repetimos,
a voces te llamamos,
oyes los ecos , llegas ., y llegamos,
falgote al parlo viendo que me llamas,
enfefiote a las damas,
juzgaslas prefas , velas todas juntas,
el fuceffo ..preguntas:
Del Docrloquan
por divertir el tiempo perezolo,
y templar de ca.nino un amorolo,
y continuo accidente,
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berros , Lerretas , ramas , camarones,
hidropefias , pujos , resfriados,
mal de madre, y dolores entripados
la aventura probar de aquefta fuente,
que es juntamente ellraña, y es fegura.
Flor. I c&rrio ha de probarle la aventura?
Trot. Solamente bebiendo todos de
alsi el galan , como la dama bella.
Flo. Todos,feñor,tu guito pretendemos.
Clor. I todos de la fuente beberemos.
F/or.Mas que mytlerio tiene aquella fuente?
(lo . Mas que virtud encierra Ili corriente?
Flor. Siendo criflal no mas.
Cor. Siendo agua ciara.
Treb.Defpues . os lo dire, que es cofa rara,
venid aora , porque importa al calo,
en elle cenador de verde ralo,
que es bucaro encarnado de la Aurora,
donde brinda los ne6tares que llora;
obedientes , y mudos,
las armas dexareis , y los deudos,
y alsimilmo , volotras, damas bellas,
del Cielo flores, y del prado eftrellas,
deffas ventanas en los rixos marcos
dexad laa..flores , y poned los arcos,
que donde lobo ha de reynar el gutto
DO ha de aver ocafion del menor ruho,
y -e-S'irfo , ceremonia , ley, y fuero
llegar a. ettOs erittalos fin acero. 	 .
Flor. Ley es tu gufto de qualquier manera.
do. En todo he de afSittir yo la 'primera.
Oy _l'abre yo con verdad, fi vivo ,
muero.
Treb.0y fabre fi me pagan lo que quiero.ap.
i/o.E1 corazó mil golpes me ella dando.ap.
Clor. Sin faber la ocaf -1011 elloy téblando;ap.
Entranfe todos ,J queda Breton.
Bret. Yo, cine eftoy fin efpada,
porque en el monte la dexe colgada
de un almendro, en camifa,
por huir del Gigante mas aprita,
me quedo aqui confufo
pentar que virtud el Cielo puto
en cita fuente fria?
porque bebida el agua fobo cria
.obas , tapos , zurrapas,
fanguijuclas , molquitos, gufarapas,
catarros romadizos, torozor,
con mas ventolidau , y torvellmos,
que una legion de guindas , y pepino-s.'.
.Pene fe j. un lado ,
 y Jalen Caballeros , y las
Donas fin amias.
Treb. Ello contiene la fuente?
uf. Ello la fuente declara.
Flor. Aqui acabó mi fortuna.
dom. Aqui murió mi elperanza.
Treb. Lo que yo hiciere ha ras tu.
uf. Todos leguid mis piladas.
Llegan Trcbacio , y la Infanta
 ii
 ir
beben ,
 y luego dicen.
Treb. Sola Clorinciaj en el mmado
,por fìi hermofára , y {sus gracias::
Doh Elorifel folameme
por fu valor „ y fu gala:-
Treb. Es dueño de mis lentidos.
Inf. Es de mis potencias alma.
Treb. Yo s; que paga tu. amor
Inf. Yo se que tu afcao paga.
Llegan D. Florifcl, y Clorinda.
Flor. Ya yo llego , aunque 'difárho.
Clor.Y a yo llego, aunque turbada.
Flor. Mas fi yo no
 by fir hermano ::
Ciar.
 Mas fi vo no
 Coy hermana::
Flor. Czuc?, ri¿tgo corre mi honor?
Ciar. En.que. peligra mi • fama?
Flor. Bebo , yinuera por conflante.
dom.
 Bebo , y .muera por bizarra.
Flor. Yo adoro :: (golpe cruel)
	 ap.
Ciar.
 Yo adoro :: (dcldicha eilrafia ! ) ap;
Flor. A Colinda. Ciar. A tiorifd•
Fret.
 Aqqi empieza la borrarca.
inf. Cómo_ es ello?
 Treb. C6mo es ello?
In
 No es tu hermano?
.Treb.No
 es
 tu hermana?Flor.Si me atiendes::
'ciar. Si me elcuchas::
Treb.
 Calla.
 Inf. No me digas nada.
Treb. Qe
 eres , Florifel , trayclofe.
Q1.1c eres , Clorinda ,
Ti -tb. Por ello
 lo
 refiiiias?
inf. Por effo lo dilatabas?
Treb. Pero yo me vengare.
by: Mas yo tomare. venganza.
Ireb. porque los Cielos of;Iide,
C z
fuente,
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inf. Porque fu fangre profana.
Treb. Aprifionadle.m.f. Prendedla.
Flor. Primero ire por mis armas,
y Ven.; que no es muy facil.	 vafe.
Treb. Yo te cortaré las alas.
fe.
Obr. Primero iré por mi aljava,
y verás quien es Clorin da.	 va
inf Yo atajaré los palios.
a-;-eb. Venid todos ei:1 mi guarda,
y tomad vueffros aceros.
int: Seguid todas mis pifadas.
Ya prevenimos las flechas
para defender tu fama:
al arma contra Clorinda. -
'L'el, . Contra ElOrifel -al arma.
Tocan dentro , y vanfe . , y queda Breton, -
Bret. No me he de mover de aqui,
fi con preceptos , y leyes
me IO mandara el Soff,
y 11113 carreta de Bueyes
viniera a tirar de mi;
porque en pendencias atroces,
fuera del ruido, y las voce,
lo que facan los firvientes,
es de menos muchos dientes,
y demás algunas coces.
Ya las .damas , y barbados,
como efludianics en viña, -Tocan.
andan todos baraxados,.
bufcando a la rebatiña
fus flechas, y fas terciados.
Florifel , y Clorinda,'
-él valiente, y ella linda,
refiflen el gran tumulto,
y andan con todos á bulto,
fin darfeles una guinda.
-13tte/ven ,\,/ tocar ,y Jale
Flor. Aora , encantado efcudo,
fe ha de moltrar , fe ha de vai
la virtud que pufo enti
Argente, mi amigo fiel.
lid medixo , que tenias
poder harto . para hacer
que fe mu dalle mi forma
guando me efluviera
De : Cae rte,que aunque me hablen,
flO me . . puedan conocer,
mientras mi brazo rigiere
de 2\114 tiéa.	
.
la manija de tu arnés.
Y afsi , pues viene tras mi
todo el mundo, y fi =Ven,
es fuerza matarme , quiero
pues cofa tan facil es
en Trebacio -convertirme,
que es mi enemigo , v á quien
han de refpetar
 los rndifinos
que me vienen a ofender.
Embrazo , pues , el efcudo, -
porque transformado en el,
ni ellos tengan que dudar,
ni yo tenga que temer.
Ein
 braza el Efctfd,o.
Fret.No elfes hablando entre dientes
ni huyas de nadie pues ves,
que te guardolas
,
	-
y fi fuere
 meneder
al Emperador , y á quantos
le acompañan ,- les daré,
(como quieran recibirlos) '
nauchifsmaos puntapics. .
Flor. Q.Lie es, villano, lo que dices?
Bret. Todo lo he echado 'a perder;
-	 vive Dios 'que era Trebaeioi
el que Horifel pensé:
digo quefoy un tronera,,
un bufon ,- Ini bachiller, -
I -un inocente, un panarra,un menguado , y un infiel,
pues no se lo que me digo.
Dent.Falang. Por aqui , por aquifue,
Flor. Por mi lo  dicen aora,
del ardid me he .4de valer.
Por feguir á mi - enemigo
no te mato hafta defpues,
Bret. Efcufalo fi pudieres,'
que me harás mucha merced..
Flor. VafEillos , \raíl-anos , muera.
Bret. Muera , que muy jallo es.
-	
Flor. Axil amo? BretA aun por efro:i
Sale Don Falan7es.1 Falang. , Vide acabo a Ilorifel?Flor. Aora va por aqui.
\- Falang. Pues no fe me irá por pies. vafe.
Flor. A tu lado va Trebacio.	 vare.
Sale Roa.. Y a tu lado 0 i(OgA	 vafe.,,,
• Bret. Y fi tus zancajos Br cton,
he-
1
P4cive.
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hecho un mirmo Lucifer.
	 mi en -2 migo ? Flor. Ehgal7larte.
Sale Art. Y todos en tu deferá.
	vare. 	Cio7. Pdes quien? Flor. Dexando el creado.,
Sale Treb.'liien haceis , pues que fabeis, 	 fin hablar te lo dire,
que etti en Cu prifion mi vida,
	 porque un mortal paraffino
y en fu pfar mi plater.
	 no mc de-Ka refponder.
Entrafe , y fale Clorinda por un lado con
	
poca ci efcudo , y crleda kinayado.
una banda atrave ;jada .al cuerpo )] 113	 Ciar. V alg:.-cm. e el Cielo ! que miro:
• arco , y carcax de flechas.
	
que es lo que mis ojos ven?
Ciar. Cuidadofa del peligro
	 A Florif-el di la muerte,
de mi amado Florifel,	
-que fin duda aquello fue,
aunque la vida aventure,
	 fe transform6 en fu enemig° .
vengo A bufcarle nor ver
'
	por librarle, que quien es
ya que me es f,lierza el morir, 	 defdichado , en la defenra
li puedo morir con el.	 halla el peligro tanien.
	
-
Sale Flo;ifel por el otro lado con el d'indo. 	 Florifel , Florifel mis,
Flor. Florifel va por allA, 	 mi luz , mi duefio , mi bien,
corred , y lo alcanzareis
	 fi la fangre que fe os huye
mientras , yo bureo A t.;lorinda, 	 en repetido tropel,
que huyo del bofque tambien:
	 falta os hice, buen remedio,
ninguno me ha conocido,
	 yo el ' pecho me romper;
lindamente me libre. 	 v díc.	 y pues mi fangre es tan vueftra,
Ciar. Trebacio es elle, que viene	 que para Ilegarlo A fer,
.	 - I
A bufcarme, y a ofender
	fobo le falta mudar
al que es abfoluto dueno	 de litio , dells. podreis
de mi Vida ; y afii , pues,
	 fuplir toda la que vais
con cita encantada vanda
	 perdiendo hafta tanto que,
que cruza :mi pecho fiel,
	 o de- una vez revivamos,
'Io :. puede llegar A mi,
	 O efj)iremos de' 'una VC7.
COMO lo.:.-ekperimente _
	 Ay de mil felvas hertnofas, ,7:0' 	 'o
aora guando la Infanta-
	 que os vettis de roficler:
me quilo en vano, -prender,
	 arboles , que de efrneralda \9=
al pallo le, he fahr • '
	 adornais vueara altivez:
por detras dele' laurel,
	J aves , que fiempre cantais:y he de arravefarle el pecho
	 fuentes , que lien
- pre correis:
con aquefla flecha , que - -
	 hombres ,- que tratais de amor,
ya tengo en el arco puefla,	 y mugeres , que fabeis
para acertarle mas bien.
	 querer con mAyor rortuna:
Apunta la flecha, y dice dentro Flor ifel.
Filfl. Vaflallos, yo by Trebacio,	
i	 decidme fi puede aver
vueftro 'amo , y vuelicro Rey,
	 ni tan infeliz nri
muera Florifel. ciar. Primero
	 I	
amante tan defdichado,
ger?
aqui de ' mi fufrimieuto,
ae	 d
tu muerte , ingrato , has de ver,.
	 y aqui , Cielos, de mi fe e
porque viva elle que matas,
	 que contra ranta'; ainuliia
Tira , y l'l Plorifil baido.
	 yo no me puco valer;
F	 1lor. Mue río efloy. Ciar. Y yo thy quien
	 que rompa el pecho un e:toque,
Vol . .	 5	 1	 e	 'te quita la vida. , Flor. Ay trille!	 que anude el cuello un coi - s-.iel,Sabes quien by ? ciar. Ya lo S. 	que abrafe la encina un rayo,PLIC Cli10. Ciar. Trebacio , eres	 que mue.rt un veneno de, 
trae
..., Don Fil..3gfe1 de Niquéa.
que un fiafto quite la vida,	 tengo voz para quexarme,
que ftrranque un ayre un c ,,, , pres,	 y ojos tengo para ver?
y mate una fiebre , vaya,	 NO aveis muerto , porque yo
que qualidad roya es, 	 no avia de fer tan infiel,
y cumplen haciendo mal	 que me olentra a vivir,
con lo que deben hacer. 	 fi lo llegara
 a
 creer.
1)cro que mate a fu dueño	 Pues fi vivo citais, fet'ior,
	
uien era fu vida , quien	 efi.)erod , y llamara
¡u vida folicitaba,	 quien os lleve (ay
 trille!) adonde
cofas fon para perder	 mejor hofpedado cfleis,
el juicio , que muchas cofas	 y donde pueda buf
-car
permite el Cielo tal vez,	 en elle hermoro vergel,
que no fe pueden dexar	 guamas ycrvas den falud,
de murmurar : CIé os quité 	 para que vos la cobreis,
yo la vida , dulce efpofo? 	 aplicadas por remedio:
( 0 pefia la mano , amen, 	 o qual Leon Albanés,
que tal hizo ! y pefia a ti, 	 que lame el 'cachorro infante
o corazon defcortes, 	 para introducirle el sér,
que afsi equivocalle el pullo,	 a bramidos , a follozos,
pudiendo con un bayben	 del fuefio os def-pertaré,
hacer que .Cejara otras!)	 que os ocationó mi mano
mas podrafme refponder,	 piadofamente cruel.
que tan entero tenias	 Y fi nada deqo (ay Cielos!)
en tu esfe.ra a Elorifel,	 me bailare, pues es ley
que no pudifte penfar	 que muera , fsefior , \quien mata s
guando blanco tuyo fue,	 l y yo, fetior, , os Mate;
que le queda& otro bulto 1 yo daré el pecho al pufial,
donde poderle ofender.	
, ..
yo daré et cuello al -
 cordel;
Ojos , que aquello inirais, _
	
yo daré al labio el veneno,
diluvios tiernos verted	 yo daré el hierro a los pies,
de dolor , halla que el pecho,	 yo daré el fuego a las manos,
que vive a mas no poder,	 y. yo el pecho me ab3 -.iré,
O 11 deiiiic en jazmin,	 firviendole mi dolor,
O fc'' deflte en clavel.	 de buril, y de cincel:
Mas no digo bien , fufrid,	 porque mug,-,er que a fu amante,
y en vez de llorar , poned	 aunque fea fin querer,	 .
ellorvos , , cerrando el palio 	 mató ella mifma , es ingrata,
al crilial , porque fe eil6	 es groffera , es c!cicortes,
todo el dolor alla dentro, 	 es aleve, y es traydora,
y. no me diga defpucs	 .	 ni otro achaque ha mcneaer
el alma • que en cierto modo	 para monde rabiando,
con el llanto me efcusé 	 como yo dcfpues lo haré,
la pena de ella): pcnfando	 fi fon tantas mis defdichas,
, e	 I	 '
fiei-npre en la pena, porque	 que no Cana FloTifel.
c uico fe acuerda de llorar, 	 Que no es la vida, Cielos, para quien
r olvida de padecer. 	 fabe fentir , llorar, y padecer. 
Pero cómo, fi es verdad,
.florifel , que muerto aveis, 	 i jOR-
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que Chipre adoro en rus Templos.
Y f -Upongo lo fegundo
Sale Trebacio por una puerta , y la Infanta	 que los dos al caro atentos,
por otra , hablando fin verfe.	 fin prudencia, ni piedad,
Trcb. Si tratais de cOnfolarme::	 ( que no la tienen los zelos )
ill jr. Si tratais de divertirme::	 con el dolor del agravio,
Treb. Advertid , que es afligirme.
	
con el golpe del defiprecio,
inf. Confiderad que es matarme,
	 con el pelo de la injuria ,
Treb. Porque viendo defkeciarme::
	 y con la fuerza del duelo,
Dif. Porque viendo aborrecerme::
	 tu atrevida, yo zeloib,
Treb. Servira de enfurecerme.
if. Servira de defobrirme.	 i	
tu arrogante , yo fobervio,
 tu delechada , yo altivo,
Ti
-el. 
 A ice cuerdo reducirme.
I	
:p
tu furiora , yo fangriento,
inf. A Er piadofa moverme:	 tu con Clorinda arreitada,
1	
; Tu )enarbolando, o e iili)tiiiatlciola eHecha,e
inf. Sefíor ?	 ro,
mas aqui Trebacio eft.
	yo con Florid  refuelto,
Treb. Pero la Infanta ella aqui.
Treb. Hermana (ay de mi!)	 para acabar con eptrambos,
knf. C6mo de penas os va?	 les cimbel:timos a. un tiempo.
Trcb. Siempre de un modo me ira,
	 Mas biendo yo
'
 que en Clorinda,
mientras la
 muerte no &	 tu me pallabas el pecho,
á un fiero traydor. Inf. No s,
	 y tu en Florifel tambien,
que halla \que llegue la hora
	 que yo te mataba viendo,
de matar a una traidora,
	 yo por defender mi vida,
fiempre de un modo eftar.
	 y tu por temer tu riefgo,
Treb.Y a tengo el medio mejor
	 acudimos a eftorvarnos12,ara que a tu amor fc rinda
	 los golpes., y los defeos;
Horifel. , y de Clorinda
	 y a mas no poder, cortefes,
yo llegue al mayor favor
	 o por amor , o por miedo,
fin violencia, ni rigor,	 quedamos muertos nofottos,
',ir De que modo? Trcb.Solamente
	 y quedaron vivos ellos.
.con un enga:lo aparente,
	 Supongo tambien , que a fuerza
que Sineftalia ha difinefto.
	 de mi valor,
 .1. y tu imperio,inf. Pues qut aguardas?dilo prefto.
	 hice a Floridl curar,
TM. Ucuchame atentamente.	 que Ce lo encarguZ: a .Roberto,Primeramente fiponcorp g ,
	 ne ein6 de aquella herida,
porque importa fuponerlo,
	 cl.e en una torre efla pi:3dt°,w •que fabida la traycion,
	 que tu a. Clorinda prenditte,
y conocido el intento
	 que ellos torpemente ciegos
-de Florif'el, le feguimos,
	 dicen , que no
 Ion
 hermanos,fatigando el borque ameno,
	 para difculpar fit excen:
hafla que en una entornada
	 que en Cecreto re averigua,de acebnehes , y de cedros,
	 y cine ic trata en .f . :cretobien curado , y mal her
.:do
	 e
 medios , fi puede ferqual otro
 Adonis
 Pelo,	 que les haya : Eirlo ElpucJo,
le hallamos en el re;rzo
	 oye el ardid prometido,de la mas hermoía Venus,
	 y perdona avert
,-; bucltoque vio el mar en ills ..1-pt.11D.1S„.
	 'd
 referir lo ot— vik7,
, —
que
ifei Niquea.
Me alborozo, porque jiichro,
que ca ir dando un paí,I6 mas,
tener un contrario menos.
atas ertatuas que digo,
las tengo en rue
 apoiento
en dos Mochos divididas
con fus
C)
 ardas, 'y porteros,
que los abren
 quando importa, -
y guando yo les ordeno.
Aqui , pues , hago que venga
cada dia con fecreto
Florifel , y de Clorinda
el cadaver mire atento,
para que dei deCconfie
de gozar tus ojos . bellos,
y tenga _por .conveniencia
ter
 tu efabfo , y fer Mi deudo;
y en yendofe i Horifel
mando cerrar al momento
aquel nincho, y fe abre el- otroa
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que .aunque los dos lo fabemos,
es confuelo delachaque,
es rebozo del veneno,
es aduiacion del dallo,
y liConja del tormento,
rebolcafe en la memoria
de la mifnia pena , haciendo
dulce el dolor con la quexa:
que los males fin remedio,
ya que dichos no fe curen,
tienen fiempre por 10 menos
alivie en fil rebeldia,
y en fu terquedad fofsiego.
'Viendo, pues, que porfiaban,
haciendo temor del hierro
Clorinda, y Don Florifel,
que Matarlos no era cierto,
por j'iteres de mi amor,
Y que era fuerza viviendo,
que viviefl;e fü efperanza
la par de fils afedos,
les hice dar a entender,
que ella era Muerta
'
 y a muerto,
para que derconfiaffen
de bolver a verfe , y luego
fu amor mirando impofsible,
favorecieffen el nueltro;-	 -
y para cilie no pudieffen
penar que era fingimiento,
flT que a verlo llegaron
ches con fus ojos mef -mos,
fick..acer (efcucha aora
al rú: critico maeftro
ciHle el arte ?radica culto,
a-uncrIe entren Yidias, y Bredo,
Alei(lcnionte , theodoro,
Lucio, .Demofilio , y Leí-vio)
imagenes , dos bultos,
(los efigies , dos diWios,
dos eitatuas de entrambos,
ya &j'untos , ya fangrientos,
tan parecidos on todo,
aun yo guando 'a verlas llego,
con Caber, que es todo ensrafío,
cab enga ,i.iado lo creo,
y viendo muerta It Clorinda,
de fer Livo defel -pero,
v
 a Florifel viendo helado,
que de Florifei es centro
para que venga ClorinSa,
y
 fu fin tragico viendo,
de fu heraioCara me haga,
por razon de ei.tado , cluericu .
Ayer fue l.a. Vez primera
que delta fuerte.,ie vieron
los dos amantes
y fueron los fentimientos,
los fuf-piros , y follozos,
los afanes , los extremos,
que de por si cada uno::
Mas aqui , hermana , lo
 dexo,
porque. al fon de cazas roncas,.
y tragieos inttrumentos,
atravieffa el corredor
Florifel , trjtc , y foCpenfo,
á. ver fa muei.ta
Dif.Defde aqui verle prsylrmos.
ocan caxas , y	 ei
Breton, y de.	 ipl
de negro ,
Gig. No venia '1
Bret. Solo en mirarle
como un azwado tiemblo:
fi feímr.
	
Pues caminad.
Flor. Vamos d morir , &feos.
Buavem,re ‘,(4 entrar. T,
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• Inf. Afsi it tu, amor lb afieguro.
. Treb. Afsi a tu amor lo prometo.
Inf. Profpere el Cielo tu vida.
Trcifr. Y guarde la tuya el Cielo.
Iraníeg pilen Lucela,y Breton recelandorto
Bret. V lote alguno?
Luc. No lo se.
Bret. Vienes Lola? Luc. Sola vengo.
Bret. Pues di prefto lo que quieres,
y fi es pofsible , muy quedo,
porque ii juntos nos hallan,
la menor taxacia , pienfo
que lent la oreja. Luc. Yo	 .
ha defde ayer que reblentb,
por faber:: llegate. mas.
Bici-. Ya me llego. Luc. Qé Myfierid
en elle apoiento ay,
que cada vez que entra dentro
mi feiiora fe lamenta?.	 •
Diet. A mi leior ello mifino
le -ha fcacedido , y de ti
efperaba yo iii be
Lve.Yo, aunque. elloy con mi fefiora,
preguntando no puedo
porque una dueña
punzon humano . de lienzo,
y longaniza de larga,
que pua la _conocieron
muchos en un puerco efpin,
no -deXa, hablarla diciendo,
que afsi :lo manda la Infáota,
y fe execula el precepto.
Bre.Pues yo , fi no lo fabes,
	
-
por maza - un Gigante tengo,
que anda fiempre tras de mi
con tanto ojo, folo
 it efeaó
de ver quanto digo, y hago,
y lo peor que ay en 'ello,
es,
 .que en eflando -con hambre,
ha de poner fu puchero • ,
conmigo como fi fuera
con dos libras de carnero.
Lac. Pues fi efleb temes,que aguardas,
que no lo eleufas pudiendo?	 •
Bret. No os tan facil como plenas.
Luí. AgaLjale. Bret. Es bermejo.
lit«. Huye de a. Br et. Alcanzarame..
La, Palç ead caldo :Veneno.
inf: Notable inveñcion ha fado!
Treb. No es polSible que coo ello
dure pertinaz fu amor.
¡uf. Alsi, Trebacio
'
 lo entiendo,
fi Con la razon fe mide. -
Treb..Ya ,Florifel entra dentro.
Uf. O qué mal rato le elpera!
•Treb. Ya llega al tumulo negro,
ya mira el Sol eclypfado,
ya tienta c:1 cadaver yerto,
ya toca el marfil difunto,
ya huele el clavel deshecho,
ya llora fobre el fepulcro
lagrimas de nieve, y fuego,
que con amor no ay diamante
que no fe parta por mcchoi
y finalmeute , ya , pues,
cierran los miniftros fieros
la by, pocrita lepultura,
y a polar de •fas aleCios
le buelven a la prifion
por un poiligo encubierto,
por dar , 'lugar a -Clorinda,
que con los mifinos extremos
viene ayer fit muerto amante,
puefio en los ojos un lienho.
Iráf . rtaitima me dan fi.is penas,
Pero mi 'a mor es primero.
Tocan un Pijand , y jale Aurora,Flara,
Lucela , y Clortnda de hito , y con
un lienzo itios ojos.
Air. No me atrevo a confelarla.
Die Ni tiene fu mal confuelo.
Clor. Solo quien Libe querer
pondereini fentimiento. Entranft.
Treb. Firme fe ella todavia. 	 •	 • -
Inff; --Cafarak co- n el tiempo.
Treb. Mucho .es fu amor.
inf. No ay amor
fin efperanza de premio.
Treb. Se gun ello bien podrá
lograrle mi penfamiento.
inf. Todo el porfiar lo acaba.
Treb. Pues hermana , porfiemos.
Inf. Roca fere con mis penas:-
Treb. Monte fere con mis zelos:-
Halla confeguir mi amor.
falir coil mi intento.
-	 •
‘1
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Bret. Es crudo lo mas que come.
Luc. Pegale ettando durmiendo.
Bret. Es traycion , y foy, galante.
Luc. Pues facale cuerpo a cuerpo
al campo defafiado.
Ete'..Tifre es punto, a lo que entiendo,
de mucha cuenta , y razon,
y afii , para mi no es. bueno,
porque quien fale á reñir
dcrab aparte el mal exemplo,
y .el aver delcomunion,
que es muy catholico el miedo )
Ii huviera de atender Colo
a cltár en angulo redo,
a moverle obliquamente,
a quedarle de converfo,
y á dar con un vertical
con fu contrario en el fiel°,
vaya,que aunque no es muy facii,
es folamente un intento,
y- fe puede confeguir
dando a diettro , y a finieftrors
mas aver de tener cuenta
un Chrifriano fuera deffo,
con guardar de fu enemigo
un gaznate defcubierto,
una tetilla derecha,
y otros ducientos enredos,
no es cofa que puede hacerla
U,I1 hombre folo , ni ciento,
fon todos como yo.:
( mas ay jefus. lo que veo! )
Lut. 0.12Z ves?
Fret. No mas que al Gigante.
tuc. Pues á Dios, que no es bien hech..0 .9
que me tope aqui.
Bret. Si es ta,1„
porque vea que me empleo
en una moza de partes.. Agarr
Díc. Mc agarras ?
Eres .  No fino huevos.
Luc. Pues infame:-
.Bret. No des voces.
Luc. Eres:- Bret, Soy un majadero.
Sale el Gigante.
Gig. QQue. es ello ?
Luc. No vi tal fiereza.	 ap.
73ret. Nada, a fe de Cavaliero.
?/'1 de N; quU.
I con ella Prineefa. eftaba,•	 tus prendas encareciendo,y el mucho amor que me tienes'.Gig. Aunque fiempre que me acuerde
I de que una vez me burlaite,
mc irrito , Breton , de nuevo,
.2. -,ufto tanto de tus colas.,
i.	 que á perdonarte me esfuerzo..' Bret. Por tanto , favor , leñor,:	 ambos pantufos te befo.Gig. Y quien es aquella dama?
Luc. Apenas a hablar acierto. ap.
Bici.. Una fervidora tuya.
Luc. Sin duda has perdido el fea
Bret. Llega, y mira lo que manda
el feñor Gigante , preflo. Lie,g4,,
Luc.. Criada foy de Clorinda.
Gig. Y fazonada en extremo.1 Bret. Si te ha parecido bien,y- te guita lo- trigueño,firvete , leñor , con ella.
Luc. Elfo ferá fi yo quiero„
Bret. COmo es cito , mal hablada,
picara „ deshonra buenos?
pues no os viene á vos muy anche
que un.
 PrinciDe de cite cuerpo,
defte porte, cleite talle, .
deite .garvo , deice affseo,
1I
I
i1
 fe dine de vos ? Luc. Rabiando
'	 caer( ,de ver a elle necio.
Bret. Vive Dios, que fi no fuera
por no perder el relpeto
al feñor Gigante:- Gig. Tente,
que cae mugeril delpego
no es culpa fuya , ignorancia
es - .1c mis merecimientos.
Bret. Una gran demonitracion
no hago con ella por elfo.
Gig. Claro ella, que fi fupiera
lo que valgo, y lo que puedo>,
y que fi me enojo , a ella,
que .cs un aromo pequeño,
I. y á guamos la defendieren -
en publico , y en fecreto:-
Bret. Ye, .feñor , ya lo conozco.
Gi.Mas ten cd,que paffos ficnto,Tocan.
1 y una caxa deffemplada
1	 Jale avifa con trilles ecos,
qtle
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que Clorincia 'l'ale aqui, 	 que en la vida no me cab;
corno otras veces lo ha hecho,	 y al ir a far mi homicida,
y afsi es fuerza retivaros,	 le viene grande la vida,
mientras de guarda me quedo, 	 y at-si matarme co fabe.
en ella puerta de enfrente,	 Flor. Parece que viva cita,
idos , idos _al momento.	 y viendo mi vida en calma,
Erct.Tu efe:lavo foy.Luc.Y yo,y'todo:	 porque yo no muera, el alma,
aca fuera nos veremos. 	 me d, ••que le fobia ya:
ET a. Ala fuera ferè tuyo	 mas pues el alma me da,
Ci(r. No os vais?	 no vive , que fi viviera,
Los dos. Ya te obedecemos 	  viera que no pudiera
„
Entranfe los dos , y- fale clorinda de luto	 fin alma tu amor lograr,
al fO n de una caxa, y abrefe un nimbo	 por no dexarme de amar,
donde dia una Efiatua de Florifel	 pienfo que no me la diera.
Clor. Aqui vengo a padecer	 Clor.Aun mas cruel cs mi mal,
con la ternura, y el miedo, 	 que el vuearo,porque mas duras
halla ver (ay Dios!) fi puedo	 que es eetica calentura,
morir con llegado a ver;	 y dura hulla far mortal:
porque quien fabe querer,	 N'OS efpiralicis fatal,
y ella como yo tan fina, 	 mas yo efLoy liempre efpirando,
li morir fe determina,	 s& mi fin , y no se el quando,
no ha menetter mas violencia,	 como cl que fin habla el0i,
que la breve diligencia	 que muerto fe juzga ya,
de correr cita ,cortina,	 porque fe, mira penando.
Tira la cortina
 , y defcubrefe el bulto de	 Flor. Como fin aliento e.:,toy,
Elorifel lleno de fangre,y chafe pone un	 y el alma un aliento es,
lienzo
 \l, los ojos , ...y file Florifel	 aunque te aliento cortes,
	con el efeudo.	 ningun aliento te do ,,„
Gig.Q.gien entra? Flor. Trebacio foy,	porque guando á darL voy,
Gig. Todo lo 'has dicho con elfo.	 firfPiro como te miro;
nor. Vete , \pues : con tanto exceffo	 y afsi el aliento retiro,
amando a Clorinda eltoy, 	 y no conligo el intento,
que por poder bolver oy	 porque lo que nace alicno,
a verla , me transforme	 muere en la boca filfpiro.
en Trebacio, que aunque elle
	(doy. A ra bien, feiior, yo quiero
muerta , como al fin lo eiXi,	 morir de veros mortal,
6 al verMe fe alentara, 	 firva el anua de puñal,
6
	
al verla me morir&Ø	 y el valor firva de acero.	 •
Vefcubrefe otro nincbo con otra muger,	 F/or.No he de morir,que fi muero
.fon los vellidos de clorindn, ponefe de	 por no fentir mi triiteza,
	elPaldas cada uno , Florifel	 pierdo ya el 8-er tu velleza,
	dexa el deudo.	 y es comodidad, no amor,
Clor. Segunda vez , fuerte ef -quiva, '	 por defmentirme un dolor
vengo a veros de horror llena, 	 efcufarme una .fineza.
y viva
tan dilatada, y tan grave,
porque es ya tan exceísiva,
que ella que es tal mi pena, 	 C or. O,
a me conferva viva;
y pudiera guando hablara
&caos quanto finziera!
Ii
 la pena me dexara,
D 2,
liorfe6or , lo que os dixera
Dan4,8
Flor. Ay Clorinda, quien pudiera
pintar mi tormento atroz !
mas la voz es muy veloz,
una congoja tan grave,
que fobo en un alma cabe,
no fe ha de dar a una voz.
Cloy. Pero ya ,que no es pofsible::
Flor. Mas ya que es dificultofo::
Clor. Mi dolor decir penofo::
Flor. Mi pena contar terrible::
clor.Con la voz,porque es_ fenfible::
Flor. Con el dolor, porque es poco::
Cloy. QL:iando, citas cenizas toco::
Flor. Qtjando idolatro eitos huefros:i
Clor. Comogefitil haga exceffos.
F/or.Tire, piedras como loco,
y al traydor que la mate::
Ciar. Y al que fu homicida fueki •
Flor. Yo la fangre beberé.
Cloy. Beberé la fangre yo.
Flor. Parece que refpo'neli6.
- Clot. Parece que hablan por él.
Ilor.Pues muera, muera el cruel::
Coy. Pues a mis plantas fe rinda::
T/or.Q...nen dió la muerte -A'Clorinda.
Cloy. Quien mató A Don Florifel.
Buelvenfe , y fe On.
Flor. Mas Cielos, que es lo que veo!
Ciar. Mas Cielos,qué es lo que miro!
Flor. No eres tu por quien fufpiro?
Clor. No eres tu quien mas defeo?
Flor. Florifel foy. clorO Yo lo creo,
que es tal tu galanteria,
cine viendo la pena mia,
a fuerza de enamorado,
d.efp,ues de eftAr enterrado,
venora A hacerme compañia.,
Flor. Y de ti qué diré yo
fi te miro aqui , y alli?
Ciar. Qe dos cuerpos tengo ,
que tengo dos almas
- fino es que A mi fe pafs6
la tuya defde tu muerte,
porque al verte y al quererte,
luvierarpor qualquier parte,
dos almas para adorarte,
y dos caras para verte.
Vor. Luego , que vives es cierto?
Fkrifel: de .Niqea.
do'. Luego es cierto quil..'efUls vivo
Flr. Luego mintió el liado efquivo?
Clor. Luego no es verdad, que n'as muerto?
- Flor. Ya lo miro. Clot. Ya lo advierto. - *
Vor. Pues qué aguardas,que los brazos
no me das? cior. Laos brazos
'	 aprieten nueltros amores,
	
.
, corno loS nudos mejores,
' como los mejores lazos;
y aora , qué hemos de hacer
• Flor. Salirnos de aqui al intrante,,1 Clot. Y fi lo vitorva el Gigante?Flor. Tomar de 'f reiDacio el ser,con que no avrA que temer.
Cloy. 'Ya qualquier mal . es pequeño.
Flor. Y mas TI:ando : en efte empello:,
1 Clor. Y mas guando- en tal .mejora:-
Flor. Vives tu , • que eres mi Aurora.
c/or.Vives, tu, que eres mi duefío. vanirt.
Sale el Gigante , y cierra los ninclios.
Gig. Cerrar los fepulcros quiero,
pues ya . Trebacio fe va,
y ClOrinda no vendr1
fin orden fuya primero;
aunque ya menos fevero
el roitro Trebacio ofrece:
mas qué ha de hacer quien padeCt
fi juzga ,muerto el galan,
y como dice el ref
-ran,
quien no parece, perece?
.	 Vaft , y Jalen Flotifes l , y Clotind4,
',nata , y Breton.
Luc. Notable fuceffp ha fido!
Bret. Como fucedadefpues.
Ciar. Accion como. tuya es.
Flor. fil efcado me ha valido.
1 Clor. Si ,. mas de nada ha fervid o,. porque en las puertas no ay gentS que nos abra ; y fi . no miente8 : de mi recelo el temor,
Azia alli filena un rumor,
- y Azia aqui una voz fe fiente.,
Bret. Si, menos nos han echado
..	 nuefira muerte fera cierta.
Itt
aor. Lleguemos halla la puerta
. de aquel Caffillo encantado.
doy. i-in un paciron-tiene..al lado
,	 un letrero. flor. Leeije ciluerQ, Cv-
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como cuerdo aventurero,	 adonde ei -foy metido
porque importarme podria. ' 	 fin aveno comido , ni bebido? (madol;
(Voy. Abrevia , pues, por mi vida. 	 L'a'. Si es la infanta, y Trebacio,que infbr-
Flor. Pues. afsi - dice el letrero: - 	 f	 de que andamos , r),reton defearriados. -Qtjalquiera. Cavallero , - que guiare
	
- vienen en burca. (ay trilte?) de nofótros?
fatisfacer alguna deuda, y triunfar
	 Bret. Mas que vengo á parar en quatro
de fia.s enemigos i hallará las puertas	 potros,
del Cadillo abiertas , donde, podrá	 que me arraftren por montes,y cabernas,
entrar.. con un Efcudero folamente,	 lainehandorne los brazos,v las piernas?,
advirtiendo , que ay dentro muchos
	 .	 Dentro Roger o.	
.	
.
peligros ,- y aventuras ; pero faliendo
	 Ro (7.. Pan al Cadillo por aquella oya.
. vencedor de todo , ferá fatisfecho
	 Bret. Ufo es hecho , aqui fue Troya‘
de
 his dudas ., y á pelar de los hados, 	Luc. En fin , que hemos de hacer,
tendrá la dicha que le faltare. 	 que á toda prila la gente de acavalto
Flor. Ello ercucho ! yo he de entrar	 fe div ifa ?
por dár fin A mi cuidado.	 Bret.Mas Con de treinta mil fin las carrozas.
Dra. Donde ? Flor. Al Cadillo encantado. l_atc. Donde nos hemos de ir ?
Vret. Si , mas no podrás tornar.	 Bret. A los Infiernos:
Flor. Ctne importa , fi averiguar 	 vete donde quifieres , enemiga, •
- entre fus peligros vengo,	 y cada uno fu fortuna figa, .
guando mi esfuerzo prevengb,
	
quizás nos libraremos.' defte modo.
-
arredado , amante, y loco,	 i Luc. Yo junto á ella mnralla ,rne. acomodo.
tantas dudas como toco,
tantas penas como tengo?	
i Br.Y yo en cae rince.5, que ailque es edrechO
un Palacio muy grande fe me ha hecho,
Bret. Para ello no es 'Bretón,	 ' porque effey embebido de Manera,
ni lo ha de fer tu Efcudero.
	 que pafrearme en un dedal 'pudiera.
Cloy. Yo lo fere.que te quiero • 	 Tocan y 4,01,20 los dos , y dicen deneo€'
.con verdad del corazon.	 -	 Treb. Traycion .en Palacio Cavalleros.
Por. 'Bien..fe. muefira en la ocafion.	 IV. A
 las Guardas prended.	 . ..
Cloy. Pues Elbrifel , qué aguardarnos?	 Treb. Prendi la prenda de amor mas alta,
Flor. Mientras .que la buelta
. darnos,	 hil. Huyóle florifel.
aqui los dos efperad.	 1 Treb. Clorinda falta.
	
.•
Ira.: Hagafe tu voluntad,	 f -1; alang.  Al arma toca.Rog.Correla ribera.
como . nofotros no vamos.	 Treb. Muera Don Elorifel.
4brenfe las Puer tas, y entran los dos,
	
inf. Clorinda muera.
	pedan Luneta , y .Breton. -	 .	 Tocan chirimias , y falos- todos.
Luc.. Ya las puertas fe abrieron fin tocarlas. Treb. Ya no ha de aver piedad ninguna.
Bret	 .
Bret. Y tarnbien fe. cerraron. fin Cerrarlas., Inf.. - Con fu muerte hare buena mi. fortuna.
Luc. Con. .que ..valor entraron -en el duelo! Rog. No parece en todo el prado.
. Qné mucho, fi el es rayo,y ella cielo,
	 Falang. Parece que la tierra la ha tragado,
l por valiente -, y ella por gallarda?
	
como fuele los montes el velubio. 	 -
Dentro Florifel.	 Bret. Aora da., conmigo aquefte rubio.
Flor. Por ac a ; 'por acá.	 Falang.Ya mejores nuevas darte efpero,
Luc. Mas fi fe apareciera de repente	 porque á Breton he vide, fu elcudecO,
el Gigante que tanto lifOngeas?
	 Rog. Y aqui:: Treb. Llega, enemigo.. •
ret. Antes ciegues , Lucela, que tal veas. Luc. Aora cite barbado - da Conmigo. .
Qna,ndo ha de len el dia , Cielo, Canto, Rog.
 Ella es Lucela. Lut. Ya llego mi horas
en que libre me vea clette eilcatato,
	 I Bret. Yo feilor:: Luc.Yo fefiota:,:
Treb.__..,
'Ire'. Di aprifa:-. inf. Di de pi-ello:-
T'ab. Lo que ay en etto.
inf. Lo que Cabes dedo.
Treb. O en un potro por cada coyuntura:-
et Potrique? ya foy hecho una bafura.
inf. O en Un tormento:- Luc. Ay trihei
Trcb. Diras lo que encubrifle.
13ret. Y Ii lo cuento todo en tu prefencia?
Die. Y fi lo digo todo tin violencia?
Treb. re hare fivor.
Inf. Prometo perdonarte.
D'a. Pues oye aparte.
Luc. Pues ereucha aparte.
Tret. Florifel en tu forma convertido,
con un magreo lefoudo que ha traido:-
LT:, Clorinda con la vanda por divifa,
que la did la difcreta Selenifa:-
Ira'. Al Gigante engañe que le guardaba..
Lite. Sin . fer vida filio de donde citaba.
D'el'. Tome) por fu Sagrado cite
DetIa muralla abrieron un portillo:-
, Era-. Y zampófe ada dentro en buen
Romance.
Loc. Y ella tras Cl, por no perder el lance.
Ted'. No digas mas, Breton,yo teperdono.
Inf. Y yo , Lucela , tu lealtad abono.
Treb. Romped aora cite Cadillo fuerte,
y en viendo a Florifel, dadle la muerte.
DI. Arrimad al Cadillo una cfcalcra,
y luego haced que mi 'enemiga muera.
suena n;tifica denn- o del Cafiiilo , y
todos fe admiran .
Tr eb. Mas que mufica es elTa,
que ca Cielo ha convertido la
1\17:a... que fianoro acento
es el c,lie ocupa la r( :.gion del viento?
Dcntr.14-07(	 -NO tu q((:) .ual. - de nada,
pues 'ice 1/::::5 con valor , y eon efpadi,
y roas dernues que se lo que he la' bid°.
Dentro parece que le ierir.c: rindo.
Ao;ui la voz de liorifel fe eia-:ucha.
f. Poco es n2 amor , C tu paciencia es
ptr:cs pudiendo prentice tus enemigos,
clihtj ma:17; Fado
Tre.La iinfenta diee	 puerta.
S a:e Tio7ife!	 Cloyinda.
116.,r. No fei mcnefte:, dizin6o abierta
30	 Don Flopifel de Niqu:a.Oid , efperad , teneos,
ninguno citas puertas toque,
nint,, uno las puertas mueva,.
y tu , gran Principe , oye:
Huyendo yo con Clorinda
de
 tus crueldades (errOfe
la lengua) de tu jull:icia
ibamo
-s huyendo entonces.
tic no es 'bien guando te pido,
que tu piedad
 dethrone,
y es meneiter que quien ruega,
tepe equivocar los nombres..
Lite encantado
que empinandofe disforme,
fon lit turbante las nubes,
)7 es fu cabeza .elfa torre,
detuvo un rato mis plantas
con grillos de admiraciones;
si bien luego de repente
baltarda trompa fe oye,
que de un invencible aliento
repite a foplos las voces,
hiere ronca mis oidos,
divierte mis atenciones,
alborota el corazon, -
y enciende el pecho en ardores,
Muevo atrevido las Dlantas,
llego
 a Ins puertas disforme,
y al querer - entrar por ellas,
penCindo hallarlas antonces
como de metal rebeldes,
fe abrieron al primer golpe,
que 3. preceptos de valor
ittele kr cortes el bronce.
AptoaS fc abrieron, guando
3. eitc.»Aelr mis atenciones
de aquel Gigante fin vida,
faiiii) con alma LiWt torre.
Lea un monit.ruo,que barriendo
con alli- rnlycas de las flores,
ii di
 aliento el Sol C: empaña,
y ii tus filvos tiembla el monte,
herpe , cuya piel teñida
Co verdineiras labores,
no brazo de mar parÇ'ce,
que. por iireva leude corre
arien las olas tifieron
OS
 cridalce; •cork vel- dorc(30
a
Dcl Dollor JtLn7;
pries , contra Mi vida,
con movimientos feroces,
y rizando el cuello altivo,
midiendo la arena torpe,
y feñalando.en el ayre
de fu cola los azotes,
furiofa me embide ; y yo
en fu pecho con mi eitoque
le hallé la vida , que an ,:tab -.1
de miedo de mis rigores
bufcando por donde huir,
y yo la enfeñe por d.oncle.
Llegué , defpues de mil duda3„,
a la vida de una torre,
y al querer - entrar ,
 la villa
embarga mis pies -velo:1, es:
miro un padron , cuyas letras
mordi6 cl cincel en el brolICC,
que en la puerta citan gravadas
para que a todos informen,.
Leo el rnyfteriolb enigma,
que-dice an breves razoncE:
El que tuviere valor
aquefta vocina toque,
y entrara a ver a.fu padre
fi fe atreviere : yo
 entonces
tome la yocina corba,
quefobre el padron, y fobre
las duras puertas pendia
con dorados eslabones.
Aplico 'el metal . al labio,
y apenas gime, y refponde„
guando repentinamente
denegrido el Sol fe pone,
y cn una cuela me halla
tan obfcura , que la noche
es
 en fu prefencia. her mofa.
Yo entonces, perdido el norte,
penetro offado fl.abifmo,
y a pocos pans me pone
la ceguedad de mis plantas,
que fin eleccion efcogen
en una fenda , que citaba
al lado izquierdo., tror donde
fui deterininando luces,
que a lo lexos fe conocen.
Reporto un poco la vida,
requiero el tirnido cltoque,
Perez e Montalvan,
recojo el aliento al pecho,
fixo las plantas imme.)bles,
Lacho la viifa
 la eitancia,
hallo en medio de ella (oye)
de marmol porfido, y jafpc,
con relieves , ;
_e labores,
un
 fcpulcro que.guarnecen
dos piramides conformes;
y abrienclofe
 (ran prodigio!)
un yerto bulto , que erconden
fe levanta , y animado:
(e, reftad aliento a mis voces)
mancebo heroyco, me dixo,
a quien los hados difponen,
que	
- voz del defengafío
en rt:i. S verdores informe.
Yo Coy Amadis de Grecia,
y tu , generoCo joven,
aunque te tiene por hijo
del Gran Telamonio el O rbe,
eres mi hijo , y Trebacio-
que mi hijo reconoce,
es hijo de Telamánio,
que .faliendo..de mi Corte
a una, fangrienta batalla,
preñada en mis efquadrones,
juba mi efpofá y tu madre,
iba - afrentando los hombres.
Y acabo dandola. el parto
junto
 alas aguas 'ElObres
Tanais , bolo afsittida
de una criada a las voces,
al punto qué tú nacifte
llego un Leon , cuyo noble
initinto , piado
 lo , e fino,
en fus brazos .te recoge,
y alhagandote , ,arugidos
fe fue penetrando efmonte.
A las quexas de mi cfpofa'
llegando algunos entonces
de mis Soldados, figuieron
la fiera , fin que la topen;
y yendo on ru.
 alcance, hallaron
acabo en medio del Gorque
un recen nacido Infante
junto a una matrona noble;
Y por engaño
	 confuelo,
con dIfculpabies rigores,
3
ro-
3 — tfc..	 Don Fici ri ei de Niquia.
robandole l Clorinda,	 que puede fer ( 6 Trebacio!)
que penas , muertes , rigores,que • fue la muger cine oyes,
pala facade de adentro,re le traxeron a juer-£4,
le rompan , hieran , y corten;que el trueco no reconoce:
de fuerte , que el que a mi efpof	 mas no puede ír poCsiblea
facade , aunque le deitrocen,traxeron aquellos nombres,
porque es caraCte.r del alma,.es Trebacio , y tu el robado
del Rey de los brutos noble;	 y no ay cofa que lo borre.
Tat.b. Qu'ando no me hiciera fuerzadixo , y bolviendo A apagarfe
la verdad dc tus razones,los ya preitados albóres,
que la verdad por si folabolvio	 callar para fiempre
en la paz que fiempre goce:	 'fe acredita, y fe conoce,
y yo abforto , mudo, y ciego,	 el amor que fiempre tuve,
fin ver cómo , me halle donde	 pe.ro eafto , limpio, y noble,
de mi alfombro me defpiertan	 a Clorinda me la hiciera;
tus amenazas , y tus voces.	 y afsi al punto daré orden,
Ea, valiente Trebacio	 que la verdad fe averigue,
y fin otras dilaciones,12 0 .defitiendas , no borres
verdades, , que el hado efcrive	 trocando hermanas entrambos.
eon caraderes de horrores.	 para querernos al doble,
De Telarrionio eres hijo,	 y tambien trocando Reynos,
Clorinda es tu. hermana, apoyen	 lo difpone,fegun la icy
fu verdad ,efte papel,	 yo rue ptire a Niquea,
y un lunar que tienes Cobre	 y tu , fehor „ en tu Corte
el ombro izquierdo , heredado,	 gozaras lc que es tan tuyo.
para mas demonttraciones,	 Flor. Con los, brazos te refponde
. la verdad de Mi defeo,-de Telamonio tu padre,
que el mio , que en paz repofe,	 avrA que no fe a11ombre-3
ffue el gran Amadis de Grecia,	 yo tambicn digo lo miirio..
con que es fuerza que fe nombre	 dor. Y yo , fi no por conforte )
hermana ruja Briana,	 por hermana, de tus brazos
y que por tal me perdone.	 tambien efpero favores.
_Lita es mi hiftoria , la tuya,	 Trcb. Pues folemnicen tal dicha
los tuyos y mis blafones,	 con licitas , y aclamaciones
ignorados halla aora,	 mis vaffallos; y los 'tuyos.
y .fiublicos ya en el Orbe:	 Bret. Nadie fe acuerda del pobre
que yo , o piadofo..me-c-fc-u-dis.	 Breton ? ireb. Tendras Lucela
i	
i
'el Reyne njullo me tomes,	 Clor. Y yo la prometo el dote.
'feti: de Clorinda efclavo,	 Bret.Baylo  brineo
	 coni-o—rfo- av a A,---712;ant enes.
pues
aunque la m.Lierte lo eflorve,
.'que  un amor verdadero,	 'Treb. Con que:A la cnebr e . Hittoria
,-----eté . Florifel fin fe pone, ---tpae unió dos vidas conformes,
ciLA - afsi unido en el alma,	 perdonando los deL.C'los
t'a 1-1
 rebelde y 'tan immovil,	 del	 .compone.
-
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FlallarAfe ella Comedia : y otras de diferentes titulos , en Salarnanca en laimprenta
- de la Santa Cruz , calle de la Rua.
